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te nos fué de las manos el año que pasó 
Historia. El balance es sobrado bochor-
para que lodos A una no nos declaré-
is en quiebra. 
üel naufragio apenas se salvó otra pen-
ique los pillos, los de la mano izquierda, 
sinuosos. 
I^i vimos un rayo de luz cercándonos, ni 
intramos por irriba ni por abajo un so-
ivificantc y consolador. 
Todo lo hemos soterrad-) en el fondo del 
pulcro de que habló Costa. 
-á política, en su carrera de curvas in-
¿cifrables, tuvo las inveteradas oscilacio-
del tacto de codos y lf lucha de encru-
ida. I£l brazo que empañó su timón con-
lio la nave dajid^-íumbos entre el pánico 
^ OZU¡MCV, deteniéndose al intentar el 
triando el velamen cuando el tem-
de la izquierda soplaba. Toda la arro-
íia del capitán consistió en escarnecer 
los buenos, á los honrados, á los amantes 
U orden, á los católicos, á los humildes. 
La literatura y el arte parecieron escon-
n e doloridos entre el barrizal de una de-
dencia angustiosa. Ni pasó triunfador el 
cí íu .dleo del genio por nuestras obras, ni 
se aproximó la sorpresa para comtemplar-
iios de cerca. Todo fué sombrío, depri-
uinente, desolador, 
j . a ciencia tampoco tundió reciamente el 
ebro para hacerlo explotar en maravilla 
\ entbs ó para bucear, atrevido, por los 
^os del análisis ó la honda investiga-
, Cerno ayer, continuamos siendo tribu-
ís de las elucubraciones de otros cielos 
iras razas. 
U comercio y la industria acorralados, 
pesefuidos con fiero encarnizamiento, re-
oigaron sus Impetus y olvidaron, recelosos, 
anlrepidez y ¡a audacia. La exportación 
c.'i resulta un vocablo sangriento en el lé-
x de la Patria, 
a Agricultura, como en los tiempos prc-
' j j ' ^ ' - ^ muestra sobre el campo yermo y 
mudo sus aparatos rudimentarios á modo 
sarcística ejecutoria. Ni la ganadería ob-
o el mejoramiento que los tiempos de-
fmdan, ni los cultivos se extendieron por 
|os feudos y esos latifundios que constitu-
lli una provocación y un ultraje. La ceni-
leula, depauperada y triste, no fué como 
;bía ser, base de la pública riqueza, sino el 
¡miliero del hambre y la emigración. Esos 
16 millones con que gravamos el presupues-
b del año que hoy comienza, allí los iremos 
buscar para que á la lenta agonía se suce-
Éa la muerte por estrangulación. 
La bancarrota prendióse por igual en to-
fcs ¡a,; clases y en todas las colectividades, 
¡•caramóse elegiaca en las a!turas,¡y plañió 
btimera en el bajo fondo. 
Idiando el cauterio de la miseiia asomó 
fc fauces siniestras, el botonazo lanzónos 
las entrañas de un barco, sin un ritus de 
ptesta ni una mueca de tragedia. Ni la 
eja se alzó vigorosa en los días que el 
nibre agarrotó nuestro cuello, ni el alma 
encrespó gallardamente en los momentos 
|e un torbellino quería erguirse en lo ínti-
de nuestras creencias. Una ráfaga de 
^POñTERISlUIO PiMTORESOO 
D o c e u v a s á l a s d o c e 
edo azotó vilmente nuestras caras. 
Por entre la arroyada, solo hemos visto 
idar con todo el pecho fuera á los cucólo-
á los farsaníes, á los que viven bajo el 
iperio de la pitanza, metidos muy adentro 
la harina,dando de mano á la conciencia 
ra que trabaje más de prisa el estómago, 
is estridencias interrumpen las digestiones, 
taludemos al Año Nuevo. 
¡Vaya con Dios! 
No sé por qué los dibujantes representan 
á los años que finalizan respetables ancia-
nos, de barbas abundosas y blancas, dorso 
corvo y piernas renqueantes. Los años son 
niños traviesos que juegan con nuestra exis-
tencia, con nuestro presente y nuestro por-
venir. Sus manecitas se entretienen en 
arrancar las hojas del calendario de la vida. 
Cada año viene un niño nuevo á aumentar 
la prole, y los juegos van siendo más y más 
peligrosos, porque nosotros envejecemos y 
las locuras infantiles nos sientan peor. A 
cada nuevo niño se le ocurre una nueva 
diablura. 
No se van los años como quieren los que 
pintan venerandos viejecitos y los poetas 
que les cantan tiernas despedidas. ¡Oh, si se 
fueran y ya no se acordoran de nosotros! 
Los años se quedan para martirizarnos, for-
mando un lastre de amargura en nuestro co-
razón. Las alegrías, los momentos felices, 
los regocijos, esos son los que pasan como 
pasan las sonrisas en los labios. Y aun dejan 
una mancha en el espíritu. Cada alegría pa-
rece una boca que besa la Cándida blancura 
del alma, y en ella marcan la huella de su paso. 
¿Qué nueva trapisonda podemos esperar 
de este niño travieso que llega hoy á la vida? 
Del 910 no son muchas las cosas por refe-
rir. Fué para unos pródigo en caricias, nos 
burló á otros, y á todos nos sonrió á ratos y 
nos lastimó á veces. 
Si como dicen los dibujantes y los poe-
tas 1910 fuera un señor anciano, habríamos 
de estrecharle la mano huesuda, helada, yer-
ta, en la cual parecen un haz de sarmientos 
los dedos, y decirle depectivamente: ¡Vaya 
con Dios el año 1910! 
Siendo un niño que ha de quedar á nues-
tro lado, merece que le demos unos azotes. 
Ha sido un bribón redomado para la ma-
yoría. 
£ / Madrid típico. 
Este Madrid de las boleras de la Bombi-
lla, de la broma del pelele en el Abroñigal, 
de la verbena de San Lorenzo, rinde un cul-
to fervoroso á. las uvas. No recibir al año 
con doce uvas, puede ser una incuria lamen-
table. Madrid necesita para su tranquilidad 
espiritual de todo un año este consolador 
principio de las uvas. 
Las manólas pizpiretas de Alenza recibie-
ron seguramente con cada año un regalo de 
doce uvas. Goya, que era pintor de fiesta y 
ponía en todos los cuadros c! humorismo de 
un rayo de sol y una cara de bruja, no se 
olvidó del típico pasaje de las uvas. Las efiu-
lapas de Mesonero, que después salieran del 
brazo de un boticario en La verbena de la 
Paloma, comieron también las uvas ventu-
rosa?. 
Y el pueblo, por hábito no quiere desde-
ñar esta fiesta, con la cual traza un epílogo 
á la Nochebuena y un prólogo al día de Re-
yes. Inventad fiestas para el pueblo, y el 
pueblo se encargará de que perduren. 
Las uuas. 
¿Quién iba á suponer que un grano de 
uva es entre la brisa y el orujo un estuche 
de felicidad? 
Los amplios viñedos andaluces, los que 
siguen las costas levantinas, los que salpi-
can la meseta central, son unos apreciables 
paraísos. Guardan nuestras venturas, y dis-
tribuidos á tiempo entre los españoles, pue-
den labrar la más completa dicha. 
De los parrales penden tentadores raci-
mos que, cual varitas de virtud, harán de 
nosotros unos hombres magníficos, ricos y 
pudientes. 
¡Veneremos las uvas como en los cuentos 
árabes se veneran los talismanes de los ma-
gos. Aquéllos sirven para desencantar prin-
cesas y poner, ante los ojos codiciosos de 
Aladino, detrás de cada sésamo, una lámpa-
ra maravillosa. Estas pueden, al empezar el 
año, desencantar muchas vidas y poner jun-
to á cada mortal un talego hinchado de mo-
nedas. 
De 1910 á 1911. 
Con nuestro sublime paquetito de uvas 
nos hemos lanzado á la calle. 
_ z 
Es una noche no muy fría. La luna expan-
de su claridad mate, haciendo del cielo una 
bruma luminosa. 
Todos los barrios están muy animados. 
Desde las diez empieza á llegar gente á 
la Puerta del Sol. Se van formando grupos, 
y cada cual aprieta entre sus manos el teso-
ro de las doce uvas. 
De vez en vez un vendedor cruza la pla-
za y, con desinterés incomprensible, ofrece 
esta preciosa mercancía de fortuna. ¡Quién 
pudiera, como ellos, en esta noche solemne 
ser dueño de un serón de venturas! No las 
venderíamos por miserables ochavos. 
Para dar más carácter á la fiesta, las com-
parsas que irrumpen por Nochebuena, por 
Carnaval y por las colas de los cómelas, lle-
gan también atronadoras con su música in-
lamé de latas, tambores y panderos. 
Uno de estos grupos lo capitanea un joro-
beta, disfrazado con pingajos y puesto de 
sombrero de copa. Detrás va un niño y lleva 
sobre la cabeza un farol con el 1911 grose-
ramente dibujado. Marcha después la nutri-
da orquesta. El público, que necesita pasar 
el rato, se entretiene en seguir á la camparsa, 
y en torno á la farola empiezan á dar vuel-
tas á la par de las saetas del reloj. 
Así, de esta guisa y diversión inocente, es-
peramos el ayuntamiento de los años 1910 
y 1911. 
£ 5 / 0 mismo. 
Si, como presumen algunos, la felicidad no 
es un coágulo que encierran bajo su pellejo 
las uvas, sino una sustancia disuelta en el 
zumo, hay mucha gente que prefiere beber 
la felicidad líquida en doce espléndidas co-
pas, á comérsela en doce granos delez-
nables. Piensan que, como ciertas medici-
nas, es más digerible en estado líquido que 
en estado sólido. 
Por la gran cantidad que en forma de vino 
se ha ingerido esta noche, podemos sospe-
char el gran número de personas felices y el 
incontable de dichas que les aguardan en 
1911. 
Yo felicito á estos señores que han sabido 
llenarse el estómago de placer para todo un 
año. A ellos, durante doce meses, les son-
reirá la diosa Fortuna y pascarán del brazo 
de la reina Felicidad. 
Los orfeones. 
Como siempre, también, los orfeones ca-
llejeros han amenazado la fiesta. Es de ad-
vertir, para provecho de los cantantes, que 
¡as coplas no h-ri - i-!o política'! ni re '^io-
sas, aunque tan subiditás de color que ~pa 
recian fabricadas para los estómagos de los 
señores que han ingerido las doce uvas en 
forma líquida. 
Con todo esto, los borrachos dando tum-
bos, los vendedores voceando, los orfeones 
gritando obscenidades, se ha ido aproxi-
mando la hora decisiva, el momento culmi-
nante en que se tocan los dos años. 
¡Las doce! 
La Puerta del Sol se encuentra atiborrada 
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gun la expresión pintoresca, un 
se arrojara no caería al suelo. 
La ansiedad va aumentando. En 
chos se contiene la respiración. 
^Mientras, las saetas del reloj, que en la to-
rre del ministerio es esta noche el blanco de 
todas las miradas, han ido dando vueltas y 
de un momento á otro marcarán la hora de 
las uvas. 
Todo es inquietud. En la plaza se con-
mueven los grupos. Las entrañas del minis-
terio de la Gobernación se conmueven tam-
bién. El reloj parece sentir el influjo de la 
gente ansiosa y los estertores del ministro 
degollado. 
Un poco más, y sobre el bullicio que olea 
por la Puerta del Sol suena la primer cam-
panada de las doce. 
Todos tienen en la boca el primer grano 
de uva. 
Por dónde entra la dicha. 
En tales instantes definitivos presenta la 
extensa plaza un aspecto maravilloso. Un 
acontecimiento sensacional no habría pues-
to tanto público ni tanta expectación. 
Cada campanada marca un mes, y cada 
mes el acto de llevarse á la boca una uva. 
En tan breve espacio, nos hemos tragado 
doce meses de venturas sin cuento. 
Con el divino lastre de la felicidad nos ale-
jamos de la plaza 
Nunca mejor que ahora podemos decir 
que vamos henchidos de gozo 
No es nada tener en perspectiva un año 
durante el cual ni un disgusto turbará 
nuestro espíritu, ni la menor enfermedad mo-
lestará nuestra persona, ni nos asediará la 
más insignificante pena. 
La felicidad ha entrado en nuestro estó-
mago. 
No deja de ser un simbolismo este proce-
dimiento y este albergue que deparamos á 
la felicidad. 
E l año nueuo. 
Este nuevo pequeñín, que viene hoy á la 
vida, es un niño robusto. De él esperamos 
caricias los que hemos comido doce uvas 
siguiendo las doce campanadas. Algunas ve-
ces hay que sentirse francamente optimistas. 
La esperanza es un bello y consolador gesto. 
El primer día de año todo deben ser ca-
ras de Pascua. Serían imperdonables en mo-
mentos tan críticos las caras angustiosas. 
A los niños se Ies recibe con alegría. Si 
nos sentimos huraños, lloran, y sus lágri-
mas nos entristecen más. 
Demos, pues, al 1910 la somanta que ha 
merecios, y tengamos para el 1911 una son-
risa. 
Yo estoy satisfecho ^porque he comida, 
doce uvas. 
Y para usted, lector, si no las ha comido 
deseo tantas venturas como oí á las do^ 
de la noche hubieran ent rad solemnprm o 
en su boca los doce e 
PARA uUJ\i ESPAÑOL" 
El otro día dediqué mi pluma á combatir el pri-
mer escrito de los que con el título La reforma mi-
litar publica bajo el pseudunimo de Un español 
el órgano de Canalejas. 
Por decir tuda la verdad, declararé que estuve 
tentado de abandonar tan buena presa para lan-
zarme de Heno «n el tercero de l« serie, donde 
late aun más palpablemente el desconocimiento 
tan soberano que adorna á Un español en cuan-
to con asuntos militares se relaciona. 
Muy espléndido me resultó el que nuestro po 
bre Estado aventara cexca de diez milloncejos 
en medio del arrayo, pues tanto monta que los 
dedique á instruir en trea meses á los exceden 
tes de cupo. 
Este modesto programa de Un español me 
afirmó en la creencia que de antiguo sustento de 
que hoy escribe sobro asuntos militares todo 
aquel que bajo un gran tupé encuentra en su 
meollo los conocimientos propios de un cabo, y 
aunque estas fantasías algo perjudican entre ios 
anaiiabetos de la ciencia militar, son perdona-
bles en atención á que no producen, por fortu-
na, el más leve comentario entre ios que di la 
milicia saben sus fundamentos. 
Lo que es intolerable, lo que me impelió á no 
callar, fué «I ver que Un español, en su tercer 
articule, se atrevía á sentar como buenas teorías 
absurdas, apoyando sus apreciaciones en lo que 
afirma dijeron unos escritures militdres que no 
se atrevió á nombrar. 
Escribe: consagrados críticos de la milicia dije-
ron que «el cuartel deba ser el depósito del ga-
nado, de las armas, municiones y material de los 
Cuerpos, etc., etc.» 
Después de leer esto, cuando me asegura qué 
esos energúmenos fueron la fuente en donde 
abrevó sus conocimientos de la profesión militar, 
ya encuentro naturales las astracanadas que es-
cribe para el público de La Mañana. 
En realidad, yo creo que lo sucedido es que 
Un español ha tomado el rábano por las hojas. 
Se dijo repetidas veces, y se seguirá criticando 
mientras perdure el sistema actual de educar 
para el combate, que es absurdo el que los sol-
dados españoles se dediquen casi exclusiva-
mente durante la paz, á practicar los servicios 
de guardia y los interiores del cuartel, que son 
casi los que después se olvidan en la guerra. 
Se clama, y existen verdaderas cruzadas en el 
Ejército, para desterrar de sus costumbres los 
antiquísimos reglamentos, que impiden á los ofi-
ciales el dedicar sus actividades y entusiasmos 
á la lectura de plano», juegos de guerra, proble-
mas de tiro é instrucciones prácticas comple-
mentarias, porque aquéllos les obliga á consumir 
el tiempo en servicios de semana, vigilancia, 
guardia y sumarias, con notable perjuicio para la 
Nación, pues luego, en la guerra, cuando la teo-
ría, impracticada en la paz, tiene que aplicarse 
entre salpicaduras de sangre y ayes de heridos, 
el mando tiene que ejercerse intranquilo por no 
sentir la convicción de sus soluciones. 
Todo eso se lia diclio. Es decir, se ha criticado 
el que nuestros oficiales y soldados aprendan la 
guerra en la misma guerra, pero de eso á preco-
niaar q -- Lo* ritárífl^* 'í»hei mardarse con un 
portero, hay la misma distancia que da saoei 
algo de milicia á ser en esta materia un comple-
to analfabeto. 
Si Un español hubiera hojeado siquiera una 
vez los reglamentos de las Armas combatientes, 
comprendería la razón de lo que afirmo. Mejor 
dicho, no hubiera tenido que refutarle su párrafo, 
porque no hubiera escrito semejante atropello á 
la razón y ¿ la verdad. 
Hay en él muchas más enormidades, pero tan-
to por no alargar demasiado esta refutación 
como por la indola de las aíirmacianes que en* 
cierran algunos párrafos, los criticaré por sepa-
rado, esperando de Un español que desista de 
sus absurdas «reformas militares», por lo menos 
hasta que con»zca con un poco más de funda-
mento ios factores maraies y materiales que in-
tegran un Ejército. 
M O N T E B L A N C O 
• a* <——11 
^ H7 
La oración del poeta 
Dame, Señor, para que en ella muera, 
una de esas casanas aldeanas, 
con portón blasonado, con ventanas 
de poyos y magnífica escalera; 
con nebros y altos techos de madera, 
arcenes perfumados de manzanas, 
balaustres de piedra en las solanas 
y el hórreo al píe y el palomar y la era. 
Dame un huerto con pródigos frutales 
y sangrientos de rosas los rosales, 
donde cante una fuente alegre y sola; 
un libro de poemas, un tintero, 
papel, café, cigarros, un frailero, 
y un perro que á mis pies mueva la cola. 
A N T O N I O R E Y SOTO 
•1 «ni iiiriio • IIIIIIIWHIMI 
C o n rumlbo á l a A r g e n t i n a . 
Valencia 31.—Han zarpado con rumbo á Bue-
nos Aires los vapores Latió y Trance, llevando 
300 y 400 emigrantes, respectivamente, en su ma-
yoría murcíanos y alicantinos, que embarcaron 
aquí. 
M I R A N D O A L P A S A D O 
DE JUAN DlAZ RENOIFO 
I . 
En lo próspero y adverso, 
lo que s ó l o satisface 
es pensar que Dios lo hace. 
Que me suba ó baje el mundo, 
ó que me penga Fortuna 
sobre el cuerpo de la luna 
ó me tilioda en el mar profundo, 
la razón en que me fundo 
para que todo lo abrace 
es pensar que Dios lo hace. 
I I . 
{Oh vida llena de enojos! 
¡Oh mundel cuando te vi, 
|Qué bien fuera para mi 
que yo no tuviera ojos, 
pues con ellos me perdí! 
Mas, pues mi alma no harta 
ninguna vida en seguirte, 
quiero buscalla en huirte, 
pues que no puedo ganada 
en servirte. 
III . 
Mira con tiempo, cristiano, 
qué querrías haber hecho, 
la candela ya en la mano, 
y hazla agora bueno y sano; 
que c ío te entrará en provecho. 
.^ort ^ * \ t «1 dascargo 
h ^ a a de tal suerte, 
A b e j a d 
Primeros días. 
A los tres días de barrido y fregado, pue-
de perfectamente el comerciante viejo augu 
rar el porvenir del trasquilado mozuelo que 
se ha entrado por las puertas de su tienda. 
Si es un rapaz nervioso, díscolo, un poco 
trapalón; si á hurtadillas del amo fuma sus 
buenas picaduras envueltas en papel de es-
traza; si queda polvo en los rincones y se 
advierten telarañas entre las patas de las si-
llas; si no reina en la tienda un bruñido aseo 
y un aliño pulquérrimo en el local, todo será; 
baldío. Aquel mozuelo nunca- será comer-
ciante. 
Nada importa que el chico tenga donaire, 
listeza, hasta osadía. El comercio se ha in*-
ventado para los hombres laboriosos, humil-
des, tranquilos, á quienes preocupe de niños 
una mácula de polvo y de adultos un centí-
metro de percalina. 
El arrapiezo sutil, de ingenio, luminoso 
de mirada, inquieto de pies y despejado de 
meollo, si no tiene cachaza, jamás será co-
merciante. A lo sumo podrá ser un hábil zu-
rupeto ó un endiablado paje de procurador. 
Mercurio no admite á los traviesos bajo su 
tutela. 
En cambio, si el mozuelo sonríe con me-
sura, ríe con parquedad, chilla y alborota 
los domingos sólo, y eso fuera de la tienda 
y lejos de la mirada del dueño; si despierta, 
mañanero como un gorrión y laborioso 
como una abeja; si todo en ei estableci-
miento brilla y reluce: los anaqueles, el mos-
trador, los escaparates, la vara de medir, 
las lunas y hasta la trastienda; si el rapaz se 
muestra diestro en el empleo de la escoba y 
hábil en el manejo de los zorros, entonces, 
no dudadlo, el trasquilado mozuelo tendrá, 
andando ios días, tienda propia, algunos 
ahorros y un vasto crédito mercantil. 
El chico que pretenda seguir el comercio 
debe reunir, á más de la condición antes ci-
tada, algunas otras que Te servirán de com-
plemento y que le harán florecer rápida-
mente. 
El chico no ha de ser madrileño, porque 
esta gran ciudad complicada, levantisca y 
viciosa, no pare hijos sumisos y discretos, 
sino Barrabases endemoniados. Debe ser 
puebleño, procedente de una rústica y vir-
gen aldea no emponzoñada, del Tomelloso, 
de Buitrago, manchego á ser posible, y al-
carreño si fuera dada tanta ventura. Porque 
es una cosa sabida que de las patrias del 
queso y de la miel han venido á la Corte 
muy excelentes mozos que se hicieron ricos 
en la pañería, en la lencería y hasta en la 
mercería. m:<c icñnrit , r¿2n O l̂a. más exc-j-
sita y, por consiguiente, más difícil de sa-
ber explotar. 
El chico debe ser huérfano ó tener unos 
padres huraños en cuyo hogar no haya de-
masiado calor ni cobijo que ampare las hol-
gazanerías filiales. Porque también es cosa 
probada que los hijos mimados, cuyos pa-
dres toman á risas las picardihuelas de sus 
retoños, no han arribado nunca á seguro 
puerto en las lides del mostrador. 
Y por último, el chico debe ser feo, firme 
de osamenta para aguantar él trabajo y 
duro de piel para resistir los azotes. La con-
dición de feo es conveniente para evitar el 
enamoramiento de alguna maritornes que 
lo pervierta y descarríe. 
Fijado ya en su infancia el tipo puro del 
buen comerciante, sigamos el proceso de su 
vida, que es grato parar mientes en estos se-
res apacibles, amables, que conviven con 
nosotros, que nos proveen de muchas cosas 
necesarias y que van dejando desde allende 
sus mostradores una huella en nuestras al-
mas y una vaga influencia en nuestros ca-
racteres y costumbres. 
Epoca oscura. 
Un día, el principal, movido á compasión 
por los sabañones que advierte en las manos 
del pupilo, ó simplemente para festejar una 
fecha gloriosa, ó quizá en cumplimiento de 
un deber, decide ascender de categoría al 
mozo. 
—Te portas bien y mereces despachar, 
desde mañana, al mostrador, y veinte reales 
más de sueldo. 
I L B E 





He aquí un instante supremo en laVÉ 
un hortera. ¡Despachar! ¡Entenderse^! 
señora regatcadora y descontentadnH 
tar ojo avizor para que no se llevi 
manos lo que no ven sus ojos! ¡E 
eterno contacto con ese vestiglo de 
cabezas que se llama el público! 
Esta primera época, en la que la ( 
rompe el capullo para trocarse en si 
riposa tenderil, es la. más estupenda, 
bizarra y sobre todo la más decisiva. I 
¡Cuántosmozos se frustraron en e laégidl 
dificuKosa! Híiy que aprender la ra ra liahil' 
dad de menguar el peso si se d e s p a c h a 
balanza, ó de hurtar longitud si se d e s p í 
!con vara ó con metro. Hay que ten 
inefable don de gentes, para no r eñ 
nad ie y p a r a engañar á t o d o s . Ha 
que ser modesto, comedido, p u n í 
bre todOj y esto es lo más inaudito 
peligroso, no hay que tener novia. 
En esta primera época el hort 
tener de quince á veinte años 
salir el bozo y el corazón va a 
qué late. La vida es tentador 
un desfile de mujeres, algunas 
son cuarentonas, ubérrimas, cor 
y es popular, y está al alcance de 
de los quince á los veinte años, " 
tienen una iníluencia decisiva en 1 
los hombres. 
El hortera no debe tener novia 
edad y en estas condiciones, uní 
cariñosa, seria nefasta. 
En primer término le robaría ecua 
y, absorbiendo su corazón, le h 
der la cretona. En segundo lug 
laría sus ahorros, extirpando d 
santo culto á la economía. La im 
nita, pizpireta, dada al lujo, i 
teatro y á tomar café con medi 
todo esto, en los sagrados cán 
les, está considerado como una IT 
tanda. 
•£E1 hortera se debe mantener casto) 
nal , ruboroso, en este valle de lágrim 
debe salir nunca de su tienda. La ene 
da debe ser para él un antro infernal á 
puerta se asoman las horrendas cabczi 
mil hidras trágicas. 
El hortera debe frecuentar poco el tea 
debe tener unos amigos ingenuos, aleg 
sanos, c o n los que debe ir á dar largos 1 
seos; debe evitar las tarjetas postales 
lipticas; ea lo político, se debe manU 
ecléctico; en lo moral, inmaculado. 
Los bravos mozos que cumplen ficlmcij 
estos preceptos, suelen llegar á la cús 
Mercurio, desde el Olimpo les 
para volar. 
Epoca ¡Y 
Y aquí tenemos ya ai hort^a\ 
segunda, con el bigote ernl id 
tido el pelo por una crencha.i ui 
lados debe caer gracioso, elgant^ 
con un traje siempre pulcro/ unos1 
muy pespunteados, siempreinipios. 
Esta segunda época es y una 
triunfal. El friega-pisos se I íroj 
bitro. Poco á poco, sua?' • - ' 
su tenacidad, cc \-¿ lian i-lo 
El dueño, lo ama; los hVcra 
lo respetan; hay una viek be; 
somnios tienen largas míditaui 
to hechicero tupé; entre^ los 
goza fama de hombre de pro. 
En esta época se puede ocrm 
ra algún desliz, aunque sian 
monia y dando freno á los Ju 
permitido el flirteo con a l l 
hasta el arrullo dominical « 
lia-platos. Puede ir á la pelé 
ees por semana para tiacer.c 
y para cultivar la belleza d 0 
so. No es vituperable ququv 
después de cerrar la tiencflL.p 
progreso de la Nación d e i ' i 
cafe. ¡Ah!, pero los terrones v 
brantes debe guardarlos en sur uolsillo.* 
abandonar las cosas aprovechables sobre el 
mármol de un velador no es de hombres 
decentes. 
La vida le sonríe a! hortera en ese ins* 
1 
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D E T R E S A T I O S D E E D A D 
subSó a! ddo á Sas efics da 8a m & á m & 
Sus atribulados padres D. Guillermo de Riuas y 
doña Luciana G. Coruo; hermano?, abuelos y dernÚG pa-
rientes, 
P A R T Í C I P A N á s u s a m i g o s t a n 
s i b l e p é r d i d a y k s r u e d a n s u a s i * 
c í a a l a c t o d e l e n t l e n o , CIUQ t e j 
l u g a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e 
x a s a 





Wi ido afinando; sus 
riendo esa distinción 
hracteri/a á los horte-
icusará á un hombre 
Bítper bruscamente las 
n d su principal. Si el 
le vuelos asi debe hacer, 
idna resignarse á no ir 
|crciai)te genial debe ser 
HJ tienda de origen ja-
"M carrera. Hay una ré-
pasado. Un dueño 
que ei hoy depen-
reijado el piso. Y lo 
Fmasiada familaridad, 
;rro que fué cachorro 
iebe evitarlo el hortera á 
a llegar á lo alto hay que 
ei Hortera debe marcharse á otro 
Cimiento, ¿i un establecimiento rico, 
, donde entren y salgan los miles de 
ouio las olas en la playa, 
ftitigio adquirido le dará fácil entra-
cualquier tienda importante. Ya en 
De adoptar un gesto pretencioso y 
rt^a presumida; se debe comprar una 
con un brillante enorme y se debe 
dejar crecer las uñas de los dedos meñiques. 
t n e>ia tienda le darán un pequeño tanto 
por cieuio en las ganancias. Al cabo de dos, 
decuairo, de seis años, tendrá acumuladas 
cinco, diez, hasta quince mil pesetas. 
Y entonces, joh, supremo momento!, se 
•debt establecer en tienda propia. 
Lo inefable, 
Iquilará un local modesto, tomará al fia-
unas mercancías, pagará otras con su 
ahorrado, contratará una murga y 
tienda. 
;cio marchará bien. Está probado 
indas dan todas dinero. Su expe-
habilidad en el peso y en la me-
que se ensanche su tráfico. Y un 
ndo su panza creciente y su 
zante, pensará que el matrimo-
' la cusa, y s-j casará. 
La boda. 
iiciante no eligirá mujer entre las 
Algunas le sonríen y le hacen 
, sabedoras de que tras del oron-
ro íiay un cupón que cortar y por 
>3 perifollos que poder adquirir, 
[omerciante desdeñará á las seño-
[íiriendo una buena mujer un poco 
le vaya en pelo, que huela á hem-
lave poco, que guise bien y que 
lar unos calzones. 
y ¡oh, glorioso desquite á una 
Inencias!, las nacerán, por lo me-
íjos, todos los cuales serán re-
prometidos, dados al blasón y 
ro los padres ¿erán felices, bea-
^ belices, entre su grey chillona, 
Iraído á la casa un tumulto risue-
iventud no gozada y de alegría que 
ida á sorbos. 
íes el comerciante, con algunos, tal 
bastantes miles de duros metidos 
hucha, se decidirá á traspasar la tien-
intonces se retirará á un hogar holgado, 
juilo, é irá todos los días á pasear por 
Reti.o. Cuchicheando con su obesa mujer 
las silentes avenidas, en las que irá pin-
ido el otoño un cuadro triste. 
PLANUAMI^NTO DE LA CRISIS 
EncasadeCobián 
La muerte. 
La vida acabará por cansarle un poco, 
fallará el resorte que le impelió á vivir, 
>, la tienda. Empezará á cansarle el j u -
-•cí-siJ» las tardes V el c d j n a n 
ínas mañanas en el periódico, 
[b para cambiar de juego y de 
a tarde. Junto á su mujer guar- | 
kigos silencios, infinitos silen-
qie, sin nada que decirse, aba-
'caboias como si les pesara el v i -
ia seá la voz de la tierra, que 
s, loslñjos serán ya hombres y 
éstoimirarán á los padres como 
comuna alcancía cerrada... 
•^as abrán estudiado francés, 
Tflfe Derecho, Medicina. 
11 unos novios gentiles, de cal-
s, trajes á la moda, corbatas de 
)Ior lila Ellos tendrán unas no-
|tas y gráciles, muy empaquetá-
is que irán todas las tardes al 
íún f\\\o calavera, temible, ho-
ivera, uno de esos tremen-
que pueblan el Hospicio, 
cosechas, que detestan las 
los seises cuando ha veni-
porcionará grandes quebran-
y de salud al viejo y probo 
ya cansado, meneará la ca-
o: 
le ha de hacer! 
comerciante se sentirá enfermo. 
^ se maldito reuma! Vendrá un médico caro, | 
Jm poco atolondrado, bien vestido y de son- • 
I-isa en ristre. Recetará. Al día siguiente lie-1 
¿ a r á n á la casa un ataúd, unos cirios, acaso 
un túüiulo. 
Al cabo de un año la madre, envejecida, 
íalta del calor conyugal, entre los hijos de 
í>tra alma y órganos de otra vida, aparecerá 
tm»efla.en su lecho, sin haber chistado, como 
lio pajarito. 
Pasará el tiempo. Los hijos se habrán lan-
á una vida refinada, triunfal, aventando 
ma acumulada á fuerza de infinitos 
y de sordideces pueriles. Una será 
p de un rubio capitán. Otro será el 
na linda condesita. 
es, cuando los descendientes 
¿¡mido con el trato de gentes 
currirá un hecho infame, lio-
so, trágico. 
mentará al padre muerto 
hijo, exhumará su recuer-
ientras humea el cigarro. 
í fruncirá un poco el ce'ño 
raído: 
o llegó más que á co-
\¡TON D E L O L M E T 
A u s t r í a c o s y r u s o s . 
a 31.—A pesar de que otra cosa en 
rario se diga en las esferas políticas, no 
variación en el estado de relaciones en-
tre esta nación y Rusia, que siguen siendo 
extremadamente tirantes. 
intérnente, el Gobierno alemán se 
^ar amistosamente en persecu-
solución de concordia; pero, 
o se confía mucho en la sin-
to que 
C o n s e j o d e m i n i s t r o s . 
A las seis de la tarde se reunieron los mi-
nistros en Consejo, bajo la presidencia del 
Sr. Canalejas, en el domicilio del Sr. Co-
bián. 
Al entrar no comunicaron ninguna noticia 
¡nteresante, limitándose el Sr. Arias de M i -
randa á confirmar que pasado mañana sal-
drá para Málaga, con objeto de acompañar 
al Rey en su viaje á Melüla. 
El ministro de Estado dijo que en breve 
se firmará la ratificación del Convenio con 
Marruecos. 
Los ministros de la Gobernación y Fomen-
to lievaban á la aprobación de sus compa-
ñeros varios expedientes de trámite. 
El Sr. Canalejas, á quien interrogamos, 
nos dijo: Esta reunión que va á celebrarse 
no es ningún acontecimiento que conmue-
va á la opinión; á lo que repusieron los pe-
riodistas: La crisis interesa siempre. No lo 
crean ustedes—replicó el presidente.—Esta 
la conoce ya todo el mundo. 
El Consejo duró una hora próximamente. 
El primer ministro que salió fué el señor 
García Prieto, que tenía que asistir al ban-
quete dado en Palacio en honor de los d i -
plomáticos. 
Después salieron, precisamente juntos, los 
Sres. Merino, Calbetón y Burell, que, á par-
tir de mañana, ya dejan de ser consejeros 
de la Corona. 
Los tres nos han manifestado que en el 
Consejo el presidente, agradeciendo el con-
curso que todos le habían prestado en la 
obra realizada en esta primera etapa del 
partido liberal, les había indicado era la 
ocasión de someter á la Corona la cuestión 
de confianza, conforme había ofrecido á Su 
Majestad en el primer Consejo que el ac-
tual Gobierno había tenido con el Mo-
narca, toda vez que publicados los presu-
puestos, marcadas las tendencias en mate-
ria social del Gabinete con la ley de la jor-
nada minera y las corrientes anticlericales 
con la ley del ccandado», podía Don Alfon-
so ejercitar libremente su prerrogativa. 
A todo esto los ministros reiteraron su 
amplio voto de confianza al Sr. Canalejas, 
aunque no lo necesitaba, pues en toda oca-
sión contaba con él. 
Añadieron que todos estaban satisfechí-
simos del presidente, al que consideraban, 
más que como un buen ¡efe, como excelen-
te compañero. 
El jefe del Gobierno rogó á los periodis-
tas que pasasen al despacho donde se ha-
bía celebrado el Consejo, y allí, en tono fa-
miliar, dió cuenta del mismo en análogos 
términos á los ya indicados, diciendo que 
nunca agradecería bastante á todos los mi-
nistros la omnímoda confianza que le habían 
otorgado. 
Kespecto á los rumores que estos oías na 
venido recogiendo la Prensa sobre nombres 
de los futuros ministros, yo he de declarar 
francamente que no he indicado ninguno. 
El periodista es un individuo muy hábil; 
recuerdo que al formar yo Gobierno ofrecí 
una cartera al Sr. Gasset, que por cuestiones 
especiales muy dignas no podía aceptar en 
aquel entonces, y ahora cita su nombre con 
oportunidad. 
Lo propio ocurre con D. Amós Salvador, 
á quien también ofrecí un alto puesto, y 
tampoco aceptó. El indicar estos nombres 
es cosa muy lógica y no destituida de fun-
damento. 
Pero yo, antes de someter la cuestión á 
Su Maiestad, no podía indicar nombre al-
guno, ni era serio ni digno. 
Mañana, por hoy, daré cuenta al Monarca, 
sometiéndole la cuestión de confianza, y si 
yo recibo la honrosa misión de continuar 
presidiendo el Gobierno, consultaré con al-
ganos personajes y someteré la solución á la 
Corona. En este caso la crisis será rápida. 
Yo hubiera deseado—terminó diciendo el 
Sr. Canalejas—que los ministros actuales 
continuaran, pues al concurso de todos 
debo mi éxito; pero tengo que tener en 
cuenta todas las orientaciones del partido 
liberal, con el cual tengo que gobernar. 
ÍNF0R1ACI0N_MÍLITAR 
Se les concede el retiio al corene! de Artille-
ría O. José Bslinontc y üuímerá, y ai primer te-
nienU de la escala de reserva de dicha Arma 
D. Ricardo Serén y Arias. 
—Ss ha designado al subintendentt militar 
D. José Arana para que forme parte de la Junta 
facultativa de Administración Müitar. 
—Se ha concedido la grathícacíón anual de 
600 pesetas al oficial segundo de Administración 
Militar O. Francisco Juste. 
—Los capitanes de Infantería D. Francisco 
Agustín Sierra y D. Antonio Fernández Cuevas 
han sido destinados, respectivamente, á la Di-
rección de la Cria Caballar y Remonta y ai minii-
teríe de ia Guerra. 
—Se ha concedido la vuelta á activo al cape-
llán primero, en situación de supernumerario sin 
sueldo, D. Jaime Martorell. 
—Se ha dispuesto que continúen en comisión 
en ia Academia de Infantería «I teniente coronel 
D. Manuel Montero Navarro y el capitán don 
Tomás Alonso Mediavilla. 
Pasa á ocupar plaza de plantilla en dicho cen-
tro el primer teniente D. Luis Arribas Vicuña. 
—Quedan sin efecto las instancias de los pri-
meros tenientes de Infantería D. Daniel López 
Martínez y D. Luís de Lacy EguiUr, que solicita-
ban el pase al Cuerpo de Carabineros. 
—Se anuncia á concurso una vacante de pri-
mer teniente ayudante de profesor, en comisión, 
de la Academia de Infantería. 
- S e ha dispuesto quede agregado á la sec-
ción de inútiles del Cuerpo de Inválidos el capi-
tán D. Juan Mart ínez Verdes. 
—Se concede el empleo de oiiciai segundo al 
oficial tercero de Oficinas militares I) . Pascual 
Clavel Castillo. 
—Se ha dispuesto que entre en turno de colo-
ación, por hablarse restablecido, al módico nia-
jmer tcniento de la 
fdríguez quede en 
aOer regresado del 
Ingenieros del Ferrol el celador del qaterial don 
Juan Toribio .Miranda. 
—Se ha declarado pensionada la cruz blanca 
concedida al comandante de Caballería D. Jiuu 
Esteban Valentín, y se han concedido cruces 
blancas al comisarlo de guerra de segunda don 
Babílés Egido, ai capitán de Infantería D. Cris-
pulo Moracho, al de Ingenieros D. Tomás Fer-
nández Quintana y á varios oficiales de Caba-
llería. 
—Se ha autorizado á los generales de brigada 
López de Sola y Calvo Semprún para que tras-
laden su residencia, respectivamente, de Mahón 
á Tarragona, y de Aranjuez á Madrid. 
—Se ha dispuesto que se consideren compren-
didos en los beneficios de la Real orden de 27 de 
Febrero de 1908 á los caballeros placas de la Or-
den de San Hermenegildo. 
—Mañana publicará el Diario Oficial una pro-
puesta de recompensas á varios jefes y oficiales 
por servicios en ia campaña de Melilla; otra pro-
puesta que se refiere á jefes y oficíales de la Ar-
mada; otra de Sanidad Militar y la concesión de 
ia cruz roja del Mérito Militar, libra de gastos, al 
médico civil D. Luis Marina Aguírre, por sus ser-
vicios prestados en los Hospitales de Melilla. 
—Hoy han visitado al general Aznar los gene-
rales Jofre y Sánchez Mesas, y los diputados se-
ñores Igual y Alonso. 
—Quedan sin efecto las instancias de los pri-
meros teníontes de Infantería D. Enrique Gonzá-
lez y D. Anuido Fernández, que solicitaban el 
pase al benemérito Instituto. 
—Se les ¡ia concedido Reales licencias para 
contraer matrimonio al oficial primero de Admi-
nistración Militar D. Augusto Isern, al oficial se-
gundo D. Ignacio Gil y al médico primero D. Pe-
dro Bouthelier. 
I n a u g u r a c i ó n do u n a S e c u e l a 
M i l U a r . 
Montevideo 30.—Se ha verificado hoy la inau-
guración del nuevo edificio de la Escuela Mili-
tar, presidiendo la ceremodia el Presidente de la 
República, Sr. Williman. 
El director del establecimiento prenunció un 
discurso, en el que recordó que el Sr. Williman 
era profesor de la Escuela desde su fundación, y 
que, á pesar de ocupar la primera magistratura 
de la nación, no cesó de explicar el curso que le 
estaba encomendado antes de ser llamado i la 
Presidencia de la República. 
El agregado militar de la Legación de los Es-
tados Unidos, al hacer elogios del nuevo edificio, 
manifestó que ningún país sudamericano poseía 
un Centro docente militar y terrenos de ejerci-
cios que reúnan tan buenas condiciones. «Po-
seéis hoy—terminó diciendo—la Academia de 
West Püint sudamericana». 
EL JÜRADO EN FRANCIA 
Cuántos, con un espíritu que no sé si llamar 
ayuno de patriotismo ó equivocado de informa-
ción, acusan i nuestro pueblo de no tener la ne-
cesaria dosis de cultura general para desempe-
ñar la alta magistratura en las causas al cono-
cimiento del Jurado sometidas, deben echar una 
ojeada á la nación vecina y aprender lo que allí 
ocurre con tal institución. 
Muchas veces he oído hablar á personas que 
conocen el pueblo francés, en ol sentido de ala-
bar grandemente su espíritu estudioso, su apli-
cación tremenda para imponerse en aquellas ma-
terias propias de su competencia, su exquisita 
sagacidad para discernir como juzgadores de he-
chos criminosos la culpabilidad posible y las 
circunstancias dignas de ser tenidas en cuenta, y 
he escuchado algunas veces bajo ia oculta im-
presión de una inferioridad reflejada,cómo se do-
lia quien de los franceses hablaba, de que el Ju-
rado español no tuviera las envidiables dotes del 
francés, menos expuesto que el nuestro al error. 
Parecióme siempre algo violenta la teoría, pues 
con pequeñas diferencias de detalle, la composi-
ción del Jurado francés puede llamarse análoga á 
la del nuestro: V *n ''"•nto A la mayor aptitud 
para desempeñar el difícil papel de juzgador, no 
tuve nunca, en realidad, elementos suficientes 
con que apreciar lo que de acertado ó erróneo hu-
biera en tal afirmación. 
Hoy ya, en presencia de casos judiciales con-
cretos, puedo exponer una opinión sobre el par-
ticular. Y en vista de ellos, no puede ser califica-
do de herético el criterio que juzgue una gran in-
ferioridad en el Jurado francés con relación al de 
nuestra nación. 
En muy pocos días, el Jurado.de París ha juz-
gado dos delitos horrendos, indudablemente de 
los más graves que pueden ser concebidos por 
una imaginación delincuente. Era uno el asesina-
to de una anciana por su propio hijo. Era otro la 
muerte de una mujer, cometida por su esposo. 
Ni en uno ni en otro crimen existía detalle algu-
no que sirviera para exculpar ni para atenuar. 
Respecto de una madre, no he creído jamás 
que pudieran darse circunstancias suficientes para 
explicar de una manera satisfactoria un ataque 
contra ella. En cuanto á la muerte de una esposa, 
cierto es que dentro de la vida se dan casos, con 
frecuencia lastimosa, en que á pesar de las pres-
cripciones de las leyes penales, ia conciencia so-
cial aplica un criterio más liberal y ampara con 
su perdón al marido homicida. Pero cierto tam-
bién es que en el caso del pintor Detaille—que es 
á quien me refiero—no ocurrieron los hechos ni 
existieron los antecedentes en tal forma que pue-
de oportunamente ser aplicada la benevolencia 
de criterio. 
En esos dos asuntos el Jurado parisién ha pro-
cedido como seguramente no hay ejemplo al-
guno en los anales de nuestras Salas de jus-
ticia. 
La muerte de la madre fué castigada con ocho 
años de prisión. La muerte de la esposa sólo tra-
jo aparejada una condena de un mes de arresto 
como castigo al hecho de usar el arma con que 
el crimen se cometió. 
V cuando la opinión—la propia opinión fran-
cesa, recogida por la Prensa parisina—comenta 
con glosas de indignación estos dos veredictos, 
pronunciados con diferencia de pocos días, re-
surge el asunto Durand, que viene á sumarse 
con los otros dos, y que es el tipo del error ju-
dicial con toda la funesta serie da consecuen-
cias. 
De varías regiones de Francia claman por el 
indulto de Julio Durand, condenado á muerte por 
un tremebundo error del Jurado, y últimamente 
se han iniciado gestiones de revisión, no faltan-
do quien solicitara la reforma de la ley penal en 
evitación de ocurrencias que forzosamente arras-
tren una segunda parte en que la mano de Dsi-
bler tenga que poner una firma trágica. 
¿Deducciones? ¿Filosofía? ¿Moraleja de lo que 
antecede? No será labor de mi pluma. Hagan el 
comentario, poniendo la mano sobre su corazón, 
mirándose á sí mismos y recordando que ei pro-
pio voluntario engaño no existe, quienes por 
equivocadas influencias, por estúpidos moder-
nismos ó por falta de energías en el alma y en 
el juicio, dejan que los arrastren las corrientes del 
extranjerismo, y antes que las excelencias de lo 
propio buscan, más que ven, las pretendidas 
ventajas de lo ajeno. 
TOMAS REDONDO 
Después de escrito este articulo la Agencia 
Fabra nos envía el telegrama que los lectores 
verán en otro lugar del periódico, anunciando ha-
ber sido conmutada la pena impuesta á Durand 
por la de siete años de reclusión.—TV. de la R, 
• •• 
Solemnidad patriótica 
L a c o n q u i s t a do Hf a l l o r r a . 
Palma de Mallorca 57. -Se ha celebrado con 
toda solemnidad la conraemoracion de la con-
quista de Mallorca. 
A la función re l lg i í sa celebrada en !.i Catedr. 
asistieron el gobernador, el obispa y uní i~J0t¡ 
s ión del Ayuntainienta. 1 
Usspud'S, en la Casa Consistorial, tiivctyp 
acto d« p ro t : - .1..-. A 
En estos monuntot de regocijo y alegría 
para todo el mundo, en que se celebra la en-
trada del nuevo año, aflige á nuestro queri-
do director una pena irreparable. 
Igual dolor nos embarga á nosotros. 
Los que diariamente compartimos el mis-
mo trabajo, compartimos también los mis-
mos sufrimientos. 
Ha fallecido, víctima de penosa enferme-
dad, el niño Pepito de Rivas, hijo de nues-
tro entrañable director. 
Para el padre que tras penalidades consi-
gue ver criados á sus hijos, es este uno de 
los más acerbos dolores. 
El hogar alegrado y contento con el rego-
cijo de los pequeñuelos vése hoy turbado 
de repente, ensombrecido con esta desgra-
cia inmensa y desconsoladora. 
En nuestros corazones late igual senti-
miento, y nos sería difícil en tan tristes cir-
cunstancia expresar la pena que nos ha pro-
ducido la sensible pérdida. 
Bien saben sus padres amantísimos que 
nos hacemos partícipes de la desgracia, y que 
hoy lloramos con ellos y elevamos nuestras 
oraciones á la par. 
Los corazones cristianos, en los que Dios 
puso toda su bondad y sabiduría, están hen-
chidos de resignación. Esta suavizará el do-
lor inmenso que aflige á nuestro querido d i -
rector. 
La precipitación con que damos la noti-
cia, por lo avanzado de la hora y la tristísi-
ma impresión que en nosotros ha produci-
do, nos impide dedicar más líneas á esta la-
mentable pérdida. 
Cuantos tratan á la virtuosa familia del 
Sr. Rivas y gustaron las infantiles caricias 
del niño Pepito, sentirán un amargo sufri-
miento. 
Dios ha elegido para su gloria á una cria-
tura angelical. 
Reciba nuestro director y su atribulada 
familia la expresión sincera y grande de 
nuestro pésame. 
• L ^ k o nara sus propósitos, y 
lo ha reivi iui lcu^ ¿ / d e l a c x . 
que legitmiainente le d n0 es 
vetativa, como es obvio ^ ^ io. 
% ' ^ S c i o ^guno sobre unPa a c 
a {an% paraguayT, porque dicho sea en-
tre P ^ d f ^ ^ ^ Una vasta con-
gre^aemnj; st¿elebrc un¡da ei cen e-
nano. Es e K ^ ' níknlkra] Las convulsio-
no 
Año I tM; 
JTCOÑTRARREVOLUCIOI 
L o s c o n s u m o s 
Alicante 3/.—Reina extraordinario júbilo en 
esta capital ante la desaparición del odioso 
impuesto de consumos,que desde mañana dejará 
de ser exigido. 
Ha comenzado la operación de desmontar las 
casetas de los empleados. 
Vtyo 3/.—Esta noche, á las doce, termina en 
esta ciudad el reinado de los fielatos. Con este 
motivo hay gran fiesta en la población. 
En los muelles del puerto y del ferrocarril hay 
un gran número de fardos esperando la supre-
sión del impuesto para entrar en la población sin 
pagar el arbitrio. 
Mañana se celebrará una gran manifestación 
para solemnizar el término de las exacciones de 
consumos. 
Desde el Paraguay 
La nueva Presidencia. Algunos rasgos de 
ios que componen el nuevo Gabinete del 
doctor Gondra. El programa. 
El Sr. Gondra va á presidir los destinos 
del Paraguay en condiciones singulares y 
propicias; su Presidencia será doblemente 
histórica; primero, porque toda] Presidencia 
pasa á la posteridad con una frase plausible 
ó una nota deprimente. Espléndida oportu-
nidad, como se ve, para un gubernamental 
inteligente y enérgico que quiera labrar el 
engrandecimiento de su país y ratificar, ai 
cabo de un siglo, la capacidad orgánica del 
pueblo para el Gobierno representativo. 
No cabe discrepancia respecto á la polí-
tica que conviene ssguir en el Paraguay; po-
lítica escolar, política ferrocarrilera y políti-
ca de convenios internacionales.Nuestra fór-
mula política no debe ser sino ésta: gober-
nar es instruir. La instrucción resolverá en 
el país todos los problemas y traerá todas 
las conquistas. Una acertada política peda-
gógica concluirá con ciertas facciones que 
llevan el pomposo nombre de partidos polí-
ticos, y que no pueden aspirar á ser tales 
mientras carezcan de una serie sistemática 
de principios; acabará con el culto grosero 
de las personas para dar paso al culto me-
tafísico de las ideas, y, en último término, 
impondrá y hará circular por las calles ¡deas 
democráticas, vale decir, será una realidad 
social la democracia, la cual no ha vivido 
aún sino la vida precaria de la constitución 
escrita. 
El riel completará la obra del aula. Po-
deroso instrumento de progreso aquí y en 
todas partes, lo será también allí. Hay que 
tener en cuenta que cada camino de hierro 
que se inaugura representa la inauguración 
virtual de nuevos centros de actividad y de 
progreso. 
En cuanto á la necesidad de una cordial 
política exterior, nuestra posición medite-
rránea está diciendo cuánta es su importan-
cia para nosotros. La fatalidad geográfica 
nos obliga á ser urbanos y afables con las 
naciones vecinas, que pueden imponernos 
una servidumbre económica. De grado y de 
fuerza, pues, tenemos que desarrollar una 
política internacional cordialísima. 
El saneamiento de nuestra moneda es 
otro de los principales problemas que de-
ben absorber la atención del Gobierno. La 
unidad monetaria paraguaya tiene un valor 
instable que nos perjudica mucho. La roe 
una tisis, como se dice. 
El mejoramiento de nuestro crédito es 
cuestión igualmente vital. Ello ha de conse-
guirse mediante el mantenimiento de la pa^ 
y la consolidación de las instituciones. 
He aquí dos serios problemas, externo el 
uno é iiitenio el otro, que resolver; orientar 
las corrientes ¡iimigratorlas al Paraguay y 
detener el éxodo de los naturales. Conside-
rable es, como usted sabrá, el número de 
paraguayos radicados en el extranjero por 
falta de trabajo en ta tierra nativa. Verdad 
e^que casi nadie quiere cultivar la tierra ni 
edicarse á industria alguna, como aconte-
ce también aquí, y de ahí ia conveniencia de 
una eficaz propaganda en el exterior, á fin 
de Que las masa* se dirijan á nuestro país, 
terso al señor Oon-
raparte, ci mismo 
'helo general 
nes intestinas n {rsecuentes en mi país 
tienen razón de .er viv¡endo en un siglo 
que detesta las reNx'luciones efímcras y os-
curas y las agitaciou 8anarjenU8 que no 
afirman una conquista >n ei terreno del de-
recho. 
El Sr. Gondra disfruta u un prcstig¡o in-
negable dentro del partido y en el 
seno de la nueva generación, osa faci-
litará mucho su tarea. Indudabiv.ncnte tro-
pezará con las dificultades inhertvcs ai pe-
ríodo de transición por que atravies, ci f>a-
raguay. Sea de ello lo que fuere, es puj-jM. 
co esperar que tratará de hacer un M ^ n 
gobierno, y que marchará, por lo nienvs> 
con su época, porque lo que necesitamos 
hoy son inteligencias y voluntades que se-
pan dar orientaciones a las actividades de 
la nación y que sean capaces de hacer suyo 
el lema de Lutero en todas sus partes: sua-
vizar in forma, sed fortiter in re. 
De lo que es y significa cada uno de los 
ministros del nuevo Gabinete Gondra, vean 
nuestros lectores lo que dijo un paraguayo 
significadísimo al repórter: 
El nuevo Gabinete paraguayo me parece 
muy bueno. El ministro del Interior, que lo 
es el Sr. Adolfo Riquelme, fué fundador de 
E l Diario, de Asunción, habiéndose distin-
guido siempre como periodista de cepa y 
organizador en la policía, cuya jefatura des-
empeño por algún tiempo. En el Gobierno 
anterior desempeñó la misma cartera, ha-
biendo puesto de relieve excelentes condi-
ciones de laboriosidad é inteligencia. Ul t i -
mamente presidió la Delegación paraguaya 
que fué á Buenos Aires á participar de las 
fiestas del centenario, y de la cual formaban 
parte también el coronel Albino Jara, actual 
ministro de la Guerra, y el senador doctor 
Héctor Velázquez, que ha sido designado 
para ocupar el ministerio de Relaciones ex-
teriores, y el que actualmente se encuentra 
en Europa. 
El Sr. Riquelme, como se recordará, fué 
uno de los más eficaces organizadores de la 
revolución que derrocó el Gobierno del ge-
neral D. Benigno Ferreyra. 
—¿El doctor Velázquez, ministro de Re-
laciones exteriores? 
—Este es de una actuación brillante como 
médico y político, habiendo desempeñado 
una senaduría anteriormente. Es el mismo 
que pronunció un elocuente discurso en la 
solemne sesión del Senado argentino, cele-
brada el 26 de Mayo último, contestando al 
discurso del doctor Joaquín V. González, 
quien aludió en su brillante pieza oratoria á 
la clásica cultura y heroísmo del pueblo 
paraguayo. 
—¿Quién ocupará la cartera de Relacio-
nes exteriores mientras llegue este señor de 
Europa? 
—Sonaba como candidato el encargado 
de negocios en este país, señor Pedro Sa-
guier, el que se encuentra actualmente en la 
capital del Paraguay. 
—¿Y el ministro de Guerra, coronel Albi-
no Jara? 
—Es suficientemente conocida !a actuación 
de este militar por el papel preponderante 
que le cupo desempeñar en la revolución he-
cha por el partido radical. Es uno de los mi-
litares que en mi país descuellan por su pre-
paración é inteligencia. Perfeccionó sus es-
tudios en Alemania y sigue el curso de doc-
torado de Derecho y Ciencias sociales en la 
Universidad de Asunción. Desempeñó la 
misma cartera en el Gobierno anterior. Es 
una figura de mucho prestigio popular. A él 
se debe la germanización del Ejército y la 
ley de servicio militar obligatorio. 
—¿El de Justicia é Instrucción pública, se-
ñor Ensebio Ayala? 
—De la nueva generación, Ayala es una 
de las mentalidades sobresalientes; perio-
dista y también escritor, se ha consagrado 
por entero al estudio. La anterior adminis-
tración le confirió el delicado cargo de ges-
tionar un empréstito en el extranjero, en cir-
cunstancias un tanto difíciles para el cré-
dito del país. 
—¿El de Hacienda, señor José A. Ortiz? 
—hn el Gabinete anterior desempeñó ia 
misma cartera, lo que es un título que mu-
cho le honra si se piensa que el doctor Gon-
dra ha tenido el tacto de elegir á los ciuda-
danas más prestigiosas del país. 
—¿Cuál le parece que serán los primeros 
actos de Gobierno del nuevo Presidente? 
—Los que él mismo ha declarado, esto es, 
el estricto cumplimiento de la ley; sanea-
miento de la moneda papel; una ley de con-
versión que presentará muy en breve; aus-
piciará convenios y tratados comerciales con 
las naciones vecinas; dictará una ley relativa 
á que todo ciudadano paraguayo tenga un 
hogar, á manera de lo que se ha establecido 
en Inglaterra; hará política de conciliación y 
paz, y reimpatriará á todos los ciudadanos 
paraguayos que se hallan dispersados en el 
extranjero; hará de la administración una ca-
rrera y estimulará el perfeccionamiento del 
Ejército... 
—¿El origen de los pequeños desconten-
tos que parecen existir con motivo del nue-
vo Gabinete? 
—Haciendo efectivos sus propósitos de 
conciliación, el doctor Gondra ofreció dos 
de las carteras á los doctores Manuel Do-
mínguez y Cecilio Báez, ambos miembros 
del partido cívico, los cuales subordinaron 
su resolución á lo que dispusiere la junta del 
partido. 
- i . ? 
—Se objetó que eran nombramientos ais-
lados y que no importaban un llamado ofi-
cial al partido para que colaborara en el Go-
bierno. Ahí tiene su origen la atmósfera con-
traria que se ha pronunciado. 
—Es muy posible, y sería de desear que 
los partidos opositores hiciesen una oposi-
ción gubernamental, y no las que se acos-
tumbran hacer de pequeños intereses de 
círculos, en los que nada tieu** que ver los 
principios de Gobierno. 
—¿Será un óbice para e5 MKvo Gobierno 
esa oposición? 
—Creo que no, pues aun cuando el partí-
do colorado no se ha pronunciado á este 
respecto, algunos de sus miembros han 
aceptado altos puestos en la administra-
ción, cosa que hubiera rehusado enérgica-
mente si no compartiera de los propósitos 
de conciliación del nuevo Gobierno.—£/ 
corresponsal. 
REGRESO DÊ  MAURA 
Vallado lid 31 (9,30 t.)-Terminada la ca-
cería en el monte Mucíentes, D. Antonio 
Maura y sus acompañantes regresaron en el 
rápido á Madrid. 
En ia estación fueron de:-¡ , —• 
elementos conservadores.—•^«'-'^i 
Aunque los telegramas tflcUlH 
en absoluto esta revuelta, no puede 
ropa responde al ambiente de reLeldf^ 
5C¿eeSt%"tPeTotsUgat 
el «Gobierno provisario» para con^» 
y de otra los desmanes de una so 
soez é indisciplinada, que cree, br 
merecerlo todo, han hecho de este 
zona inhabitable para los hombres 
^ o s ^ r t í i g u e s c s creyeron salvaí 
rrumbando la Monarquía. 
El Rey Manuel fué destronado, y 
vedad de su patria se aumentó, en tales 
minos, que hoy se acuerdan de aquellos 
con verdadera nostalgia. 
El joven Rey traicionado por todos le 
oócritas consejeros que le rodeaban, 
SUQ de Portugal. . , 
U n él se perdió el dique que sujetar, 
bastabas ambiciones que movían á lo 
conspiraban, que hoy desbordadas ai 
zan con ü»3truir un reino. 
Los portugueses lloran el haber sido a| 
res de aquella ridicula revolución, porqr 
experiencia les ha enseñado que en ve! 
destruir una Monarquía debieran expu^ 
de la nación á los ministros desvergonzó, 
que tragaban los millones á dos carrif 
juntamente congos militares, que vivían] 
disciplina, y los funcionarios que prevar^ 
ban á la faz del pueblo. 
L a o p i n i ó n I t a l i a n a . 
Roma 31.—U diario // Corriere aW/fJj 
dice que en vista de la anarquía' 
en Portugal, los españoles se preparaV 
realizar en aquel reino una interveiicij^ 
litar. 
I^a o p i n i ó n f r a n c e s a . 
París 31.—Los periódicos de esta capj 
publican las siguientes noticias de Lisboa! 
«La situación que atraviesa esta capital 
poco tranquilizadora. El Gobierno sabe q 
el Ejército no está contento, y que la Maril 
sigue con las mismas intenciones revolucij 
narias, hasta el punto que tres cruceros hi 
recibido orden de zarpar. 
Los obreros, llamados á engaño, celebrar 
huelgas y reuniones tumultuosas con ut 
frecuencia grande. 
En una palabra, la desconfianza y I 
es tan grande, que la gente adinerada 
ca sus fondos y alhajas en los Bancose] 
je ros. 
Bayona 3/.—Varias familias portug 
emigran, huyendo ante el temor inminei 
graves disturbios. • 
Interrogados, confirmaron los rumores j ( , 
circulan por todo el mundo. 
N e g a t l T a o S ir ia! . 
Lisboa J/.—Los representantes de la I 'rW 
sa extranjera en esta capital han sido lláipj 
dos por el ministro de Negocios extranjís 
para, oficialmente, manifestarles que som-
exactos los rumores que han circirfodosw 
la intranquilidad de Portugal. 
También les manifestó que la situl 
económica del reino es buenísima, q| 
disciplina en el Ejército es Rntté y 
confirmación á todo esto la dará eÍGl 
no en las elecciones de Abril adonde 
ra obtener un gran triunfo. 
Además negó que el embajador de I | 
térra hubiera reclamado la presencií 
aquellas aguas de un barco de gnerraj 
minando la entrevista con la confirmal 
de que la dirección de Telégrafos ha rec 
bido las órdenes oportunas para evitar qi 
se propaguen noticias de esa índole. 
¿T¥o es c o n s p i r a d o r ? 
Lisboa 31.—E\ subdito nortcamericanol 
redactor de The Libertador, Mr. James, ij 
salido hoy en el subdexpreso para París. 
Declara que nada tiene que ver coifl 
complot descubierto en la Gold 'ss t í 
(Londres). 
1 
L a n s e r , l l e ^ a . 
Bruselas 5/.—El aviador Lanser ha l!e 
do esta mañana, procedente de San O í 
tín, con un pasajero á bordo. 
l * c r c a n c e n ú m e r o . . . 
Nueva Orleans 3 1 — a v i a d o r Moi 
quería ba}ar en Harabran, á tres millas 
te de Nueva Orleans, cuando, estando á 
altura de cien pies el aeroplano, cayó, di 
pidiendo al aviador y rompiéndose el am 
rato. 
El a i í s t a n i i e n t o de m m , 
Todos los mozos que cumplan ó tengan v 
tiúu años, en el período comprendidu eiite ul 
1 de Enero hasta el 31 de Diciembre áz 1^ 
tienen la obligación de inscribirse en el alis 
miento de sus distritos respectivos. 
Para recordar este deber, el alcalde pnbij-
hoy el oportuna bando. 
La inscripción se verificará en los s i sÉ 
locales: 
Dístrít© del Centro.—Plaza de la.cjt 
ción, 3, tercera Casa Consistorial. 
Distrito del Hospicio.—Calle de Sant; 
g'da, 3. i 
Distrito de Chamberí.—Plaza de Cha?* 
Distrito de Bnenavísta.—Calle de Au: 
gueroa, 43, duplicado. 
Distrito del Congreso.—Costanilla dt 
amparados, 15. 
Distrito d«l Hospital.—Calle da la 
principal. 
Distrito de la Inclu^n.—Calle de íunne!* ' 
Distrito de ia Latina.—Calle de San IH 
5 y 7. I 
Distrito de Palacio.—Calle de Cadarso,!/ 
tes Isla de Cuba). 
Distrito de la Universidad.—Call« de A1 
Aguilera, 3. 
C3 J E ^ JEES &Xil - A -
P a t r i o U s m o de l o s e s t u d i a d 
Atenas 31.—Los estudiantes cretensá 
ganizan una campaña de acción contra^ 
quía. 
En breve se enviará, por la Junta c< 
designada, un mensaje extensísimo á, 
las Universidades extranjeras pidier 
apoyo de éstas para la defensa de los 
chos de aquel país. 
Dícese, aunque no oficialmente, M 
Gobierno ve con simpatía este a c t « 
estudiantes, y que prestará á los mism 
caz ayuda. 
Según las noticias recibidas, est^/• 
será hecha con toda la energía y ! • 
necesaria en ^ i n t o c'e tan 
ta nacidn. 
Año I!.-Núm 92. t L . D E B A T E Domingo 
1 Encr0 
P O L I T I C A 
Wr Huelgas solucionadas. 
El gobernador civil ha solucionado estos 
sllas varias huelgas parciales, entre ellas dos 
fae albañiles y una de fabricantes de pan de 
Mena. 
Una orden que molesta. 
En los ministerios de Fomento y de Ins-
trucción pública se ha dado orden á todo el 
personal para que hoy asista á la oficina 
como si fuese día de trabajo. 
Lo de Portugal. 
; Notigias recibidas en el ministerio de Es-
tado parecen desmentir los rumores alar-
mantes que han circulado suponiendo que 
ji^bia estallado la contrarrevolución en Por-
tugal. 
Sm importancia. 
El ministro de la Gobernación quitó toda 
importancia á un petardo estallado ayer en 
tel. portal de una casa del pueblo de Berga 
(Barcelona). 
El Código minero. 
11 Al Consejo celebrado en casa del señor 
jCobián el ministro de Fomento llevó el nue-
yb Código minero, último acto oficial que, 
$\n duda, quiso realizar el Sr. Calbetón. 
; ; ' La huelga. 
I El ministro de la Gobernación conferen-
\Ció ayer con el Sr. Canalejas para darle 
cuentá de la situación de la huelga de Bar-
acetona. 
- Esta ha mejorado bastante, no creyéndo-
Ve que se llegue al paro general, no obstan-
te las excitaciones que se hicieron en algu-
nos mitins. 
El servicio de descarga se realiza en la 
misma forma que ayer, y las autoridades v i -
gilan en evitación de toda clase de coac-
nes. 
La alcaldía de Barcelona, 
señor marques de Marianao, alcalde de 
["celona, se encuentra enfermo, 
la solicitado licencia, y parece ser que 
dispuesto á dimitir el cargo, de no verse 
ito en aquel Ayuntamiento la mano fis-
dzadora del Gobierno. 
•n Combinación diplomática, 
^jombrando ministro en Tánger al mar-
Q> de Villasinda. 
. Legación en Bruselas, designado el se-
ft Merry del Val. 
' -Ascendiendo á ministro en Montevideo 
illiiarqués de Medina, primer secretario 
te destino en el ministerio. 
Nombrando ministro en Bucharest, So-
fla Belgrado, á D. Manuel Muntedo, des-Inio en Bogotá. 'Trasladando al Consulado de Gibraltar 
al ínsul general en Montreal, D. Eduardo 
Orí de Zugasti. 
« - Ascendiendo á cónsul general de pri-
ÍJiet clase á D. Arturo de Baldasano, cón-
sul eneral en Hamburgo, y á D. Joaquín 
Mar i Torroja, cónsul general en Londres. 
- 'rasladandoal Consulado de Budapesth 
á D Jaime Romeo de Baguer, cónsul en 
Trie te. 
-Üem al de Milán á D. Enrique Gaspar, 
£>nsul en Roma. 
—Ascendiendo á cónsul de primera clase 
*n Montreal á D. Manuel García Cruz, cón-
>ul de segunda en Bremen. 
Los consumos. 
Noticias recibidas de Vigo participan que 
líeina singular regocijo en aquella pobla-
ción por suprimirse el impuesto de consu-
inos á partir de hoy. 
J Canalejas y Alonso Gastrillo. 
j Til Sr. Canalejas celebró, antes de asistir 
¿I Consejo, una larga conferencia con el se-
ñor Alonso Castrillo. 
. Del resultado de la conferencia mostróse 
reservadísimo el jefe del Gobierno; pero es 
presumir, sabiendo, como es conocido, 
él desarrollo de la crisis planteada. 
Calendarios. 
^ Según las impresiones de anoche, es muy 
probable que el Sr. Canalejas desista por 
ahora de su propósito de encargarse del mi-
nisterio de Marina, en el cual continuará el 
Sr. Arias de Miranda. 
También se ha dado como cierto, aunque 
no nos consta, que el Sr. Cobián insistía en 
retirarse por su delicado estado de salud, y 
jue le sustituiría el Sr. Rodrigáñez. 
Descontento en los liberales. 
[ Algunos primates del partido liberal se 
luestran descontentos, y de exteriorizar su 
fiojo no se ocultan, por la solución que el 
•. Canalejas quiere dar á la crisis. 
Weyler aún no viene. 
El Sr. Weyler ha aplazado por unos días 
proyectado viaje á Madrid. 
Noticia desmentida, 
ío es exacta la noticia publicada refe-
tc á que el actual director general de 
•as públicas pase á desempeñar la subse-
ario del ministerio de Gracia y Justicia, 
^rgo del Sr. López Mora, de quien está 
¿fecho el Gobierno. 
Los empleados de Gobernación. 
: is funcionarios del ministerio de la Go-
jbeíición se proponen celebrar un acto 
^e4Uesión y «r-titud ai Sr. Merino, como 
"nWa despedida. 
El Consejo de ministros. 
^ n el salón de conferencias del Congreso 
(bs comentarios de la gente política giraban 
r̂ededor de lo que ocurriría en el Consejo 
ministros, del cual damos extensa cuenta. 
Recogiendo papeles. 
i1 V>s Sres. Merino, Burell y Calbetón han 
íeAgido anoche muchos de los documen-
>sTue tenían en sus respectivos despachos 
IficVes. 
Regreso de Gasset. 
[El 3* Gasset ha regresado anoche preci-
pVadalypnte á Madr i í 
La Escolia Real. 
Mañana saldrá para Melilla la Escolta 
Re»'. 
£Te Deum'ten Palacio. 
El la capl^a de Palicio se ha celebrado 
«yef tarde, á\as seis, un Te Denm para so-
lemnzar la encada del nuevo año. 
Ok \ó el Nurtcio de Su Santidad, y asis-
tlerot la familia real, la? cla^s de etiqueta, 
í»s oicialcs mayores deAlabarderos y de la 
¿seoía Real, y el Cuarto M i l i t u del Rey, 
Cumplimentando al Rey. 
1 El fcnera! Alartitegui ha cumplimentado 
ft/er átyon Alfonso. 
En el hotel títz. 
El Si. Montero Ríos cbsequió ayer con 
tm baníuale en el hotel Rtz á los viceprc-
It gUentei y secretarios deKenado. Durante la fiesta, en lajual nada se habló ,íe'10!,%», reinó íranca l&rdlalidad yanj 
Regreso de Maura. 
Ha regresado de Valladolid el ex presi-
dente del Consejo D. Antonio Maura, á 
qjien sus correligionarios le dispensaron ca-
riñoso recibimiento, felicitándole por el dis-
curso político pjonimciado en la capital cas-
tellana. 
Canaleja:» en Palacio. 
El presidente del Consejo, después de des-
pachar con S. M., estuvo en la Intendencia 
de Palacio ultimando los detalles de la ex-
cursión regia á Meli l la y demás plazas 
del Rif. 
Luego se trasladó al ministerto de Estado, 
celebrando una larga conferencia con el se-
ñor García Prieto. 
Optimismos de Canalejas. 
El Sr. Canalejas ha manifestado á los pe-
riodistas que las noticias recibidas de Por-
tugal no acusan novedad alguna; los tele-
gramas de Barcelona señalan haber mejora-
do bastante la situación, habiendo acudido 
ya numerosos obreros al trabajo. 
De Ríotinto tampoco se tienen malas no-
ticias respecto al conflicto obrero allí plan-
teado. 
Destitución de un alcalde. 
Ha sido destituido el alcalde demócrata 
de Talavera de la Reina. 
Para dicho cargo fué designado el conce-
jal Sr. Ruiz. 
El Gobierno de Barcelona. 
El ministro de la Gobernación ha negado 
rotundamente que piense en dimitir el cargo 
de gobernador civil de Barcelona el señor 
Pórtela Valladares, de cuyas gestiones está 
satisfechísimo el Gobierno, 
El Sr. Pórtela hizo también análoga ma-
nifestación que el Sr. Merino. 
La Junta del Censo. 
Ayer tarde se ha reunido en el Congreso 
la Junta central del Censo. 
Viaje de Azcárate . 
Ha salido para León el Sr. Azcárate, con 
objeto de presidir hoy la inauguración de 
un Ateneo en dicha ciudad. 
Cobián, obsequioso. 
El Sr. Cobián obsequió ayer á los perio-
distas que esperaban la salida de los minis-
tros reunidos para celebrar Consejo en su 
domicilio, con pastas. Jerez y ricos habanos. 
Los representantes de la Prensa agrade-
cieron muy mucho al ministro de Hacienda 
tan delicada atención. 
Banquete en Palacio. 
Anoche se celebró en Palacio el banquete 
con que Don Alfonso obsequió al Cuerpo 
diplomático. 
Asistieron los jefes de Misión y el señor 
García Prieto. 
Los nuevos ministros. 
El Sr. Canalejas, después de someter al 
Monarca la cuestión de confianza, en la 
mañana de hoy se propone parlamentar 
acerca de la crisis planteada con los señores 
Montero Ríos, Maura, López Domínguez y 
conde de Romanones. 
Al terminar de celebrar estas conferencias 
volverá á Palacio para dar á conocer i Don 
Alfonso los nombres de los nuevos minis-
tros de la Gobernación, Fomento é Instruc-
ción pública, que salvo una modificación á 
última hora, se asegura que lo son los seño-
res Alonso Castrillo, Gasset y Salvador 
(D. Amós), respectivamente. 
Los tres, con quienes ya ha conferencia-
do el Sr. Canalejas, aceptaron las carteras 
ofrecidas. 
Los nuevos ministros jurarán mañana á 
las once. 
O i i r a n d e s c a p a de l a g u i l l o t i n a . 
S u m a r i o t e r m i n a d o . 
París 5/.—Ha terminado el sumario á que 
dieron motivo los'sucesos ocurridos duran-
te la última huelga de ferroviarios, dictán-
dose por el juez de instrucción autós de «íío 
í?f» lugar» á favor de 15 chminots y del muy 
conocido electricista Pataud, y manteniendo 
la acusación contra 14 ferroviarios y contra 
el gerente y tres redactores de La Guerra 
Social. 
A éstos se les acusa por incitar á milita-
res á la desobediencia. 
El Presidente de la República ha conmu-
tado por la de siete años de reclusión la 
pena de muerte pronunciada contra el obrero 
Durand por el Tribunal del Jurado de Rouen, 
como supuesto autor de la muerte del obrero 
carbonero Dorgé, á quien en la noche del 9 
de Septiembre último, mataron en riña varios 
obreros, que, lo mismo que la víctima, se 
hallaban en estado de completa embriaguez. 
No tomó parte alguna Durand en la san-
grienta reyerta. Sin embargo, fué condenado 
por suponer había decretado la muerte de 
Dorgé encargando á varios obreros de su 
ejecución. 
J " . A . H P O I S T 
A u m e n t a n d o l a M a r i n a . 
Tokio 31.—Se ha contratado con la casa 
constructora Vickers la construcción de un 
acorazado de 26.000 toneladas. 
Esta obra es la primera de las que han de 
realizarse á costa del crédito de 80 millones 
de yens votado hace poco tiempo. 
El Gobierno pretende aumentar de tal 
modo la potencia de la Armada que pueda 
ésta, en corto número de años, suponer una 
fuerza capaz de equilibrar la de cualquier 
otra nación. 
La construcción de buques y la reforma y 
mejoramiento de los existentes tienen que 
estar terminados en un plazo de seis años, 
con arreglo á la reciente ley. 
Carecen totalmente de fundamento las 
noticias que algunos corresponsales extran-
jeros han transmitido á sus periódicos, según 
las cuales esta nación pretende declarar la 
guerra á China. 
u n oí MU m m 
E l c o l l a r r o t o . 
L a Comisada del distrito del Hospital tuvo co-
nocimiento de que hace algún tiempo venian 
vendiéndose algunas perlas sueltas que bien pu-
dieran ser partes de alguna alhaja extraviada ó 
robada. 
Después de una laboriosa investigación se ha 
puesto en claro que al anochecer del día 18 de 
Marzo del año pasado, Basilisa Pérez'Cuéllar, de 
cuarenta y cuatro años, casada, que vive en La-
vapiés, 11, verdulería, al ir repartiendo leche á 
domicilio, se encontró en una de las aceras de la 
calle de Argensula un collar reto, de cuentas 
(esto dice la interesada), y un broche de piedras. 
Las perlas estaban esparcidas por la acera, y 
la buena mujer, recogió las dos alhajas, dejando 
en el suelo algunas de las cuentas. Tan escaso 
era el valor que las concedía. 
Cuando llegó á su casa enseñó su hallazgo á 
un panadero, el ctia-! también creyó eran falsas 
las joyas, y lo mismo hizo con la dueña de la car-
nicería del núm. 7 de la calle de Lavapiés, la que 
dijo se quedaría con el collar y el broche y lo en-
señaría tode á D. Juan Bravo, dueño de una casa 
de préstamos de dicha calle. 
Así lo hizo, y éste declaró que el broche era de 
brillantes y el collar de perlas, y que para saber 
si estas eran legítimas tenía que pesarlas. 
Recogió la lechera una cosa y otra; empeñó en 
40 pesetas el broche en el Monte de Piedad, des-
empeñándole á poco, y deshizo les restes del ce-
llar. 
£115 de Abril empezó á vender perlas, entre-
gando 10 de ellas á D. Manuel de la Torre Her-
nández, dueño de la casa de compra-venta del 
núm. 12 de la plaza del Progreso, quien se las 
pagó á ocho pesetas cada una. Otras 10, á don 
J u l i o M u í i o z . platero. Montera. 4. que le dió 
igual cantidad; s e i s p c r i u s , « av p e s e t n s , i a » v e n -
dió ala viuda de Granados, y «tras 18 perlas, á 
razón de 40 pesetas una, las adquirió el arriba 
citado D. Juan Bravo. Se quedó sólo con el bre-
che, que aún conservaba. 
Todos los indicados declararon ante el señor 
comisario manifestando que las perlas las adqui-
rieron creyéndolas de legitima procedencia, y que 
las han vendido sin poder precisar quiénes sean 
los compradores. 
¿Quién será la señora que perdió las dos al-
hajas? 
Este es ya el único misterio en esta historia de 
un cellar de perlas. 
I R , o I M : . A . 
E l P r í n c i p e de S a j o n i a . L o s n a -
c i o n a l i s t a s . 
Roma 31.—Ante las manifestaciones he-
chas solemnemente por el Príncipe Max, de 
Sajonia, que de una manera terminante ha 
hecho protestas de adhesión á la Santa Sede, 
Pío X le ha recibido en audiencia particular. 
El Papa le trató con su acostumbrada bon-
dad, y se manifestó altamente complacido 
de la nueva actitud del Príncipe. 
Desde Berlín dicen que el Príncipe A l̂ax 
volverá á ocupar su cátedra en la Universi-
dad de Fríburgo. 
Se ha reunido el Comité de propaganda 
nombrado para la Asociación nacionalista 
Italiana, en el Congreso de Florencia, con É 
fin de comenzar sus trabajos 
Se trató únicamente de 
de los estatutos 
va Asociaci^ 
íes de 4 
íl m [« el m m m 
¿ Q u i é n p e r d i ó l O O p e s e t a s ? 
En el Negociado tercero del Ayuntamiento se 
encuentra depositado á disposición del que acre-
dite ser su dueño un billete de 100 pesetas del 
Banco de España, hallado en la vía pública y re-
mitido á la Alcaldía á los efectos del artículo 615 
del Código civil por el jefe superior de la Policía 
gubernativa. 
R e u n i ó n de l a m u t u a l i d a d E s c o -
l a r . O o u a t i v o a l o s a l u m n o s po-
b r e s . 
Se verificó bajo la presidencia del alcalde, asis-
tiendo gran número de maestros de las escuelas 
públicas de esta corte. 
En esa remiión, e¡ gerente de la Editorial y don 
Ricardo Elias entregaron al Sr. Francos Rodrí-
guez 2.940 pesetas para que se repartan en gra-
tificaciones de 10 pesetas entre los alumnos más 
pobres y aprovechados de cada una de las 147 
escuelas existentes en Madrid. 
E n l a H i d r o e l é c t r i c a ^ a n t i l l a n a . 
Según comunica al alcalde el marqués de San-
tillana, fueron admitidos en las obras de la Hi-
druélectrica 122 obreros sin trabaje, de los cuales 
han sido despedidos algunos por vagos y otros 
marcháronse sin causa justificada. 
C o n s t i l i i c i o n de u n a J u n t a . 
El martes 3, á las cinco de la tarde, se celebrará 
en la tenencia de Alcaldía de Chamberí el acto de 
constituirse la Junta de Caridad del distrito, que 
presidirá el señor marqués de Lema. 
S e n e c e s i t a u n « c i i a u f r e n r » . 
Por concurso, que terminará el 10 de Enero 
próximo, se proveerá una plaza de conductor 
del automóvil del servicie de incendios. 
Está dotada con un sueldo de 1.500 pesetas 
anuales. 
F a l l e c i m i e n t o . 
Ha fallecido en Madrid (Eloy Gonzalo, núm. 5) 
doña Caiolína Granés Román, madre del inge-
niero director de Vías pública» municipales don 
Pedro Núñez Qranés. 
El cadáver será conducido el lunes por la es-
tación del Norte á Benavente.para ser inhumado 
en el panteón de la familia. 
R e l i s i o s a s 
3 A N T P S Y C U L T O S D E H O Y 
Domingo I de Enere de 1911.—La Circunci-
sión del Señor; San Concordio, presbítero y már-
tir, y Santas Martina, virgen y .mártir, y Eufrosia, 
virgen. 
Se gana el Jubileo de Cuarenta Horas en la 
parroquia de Santa María, y hsbrá solemne fun-
ción á las once, y per la tarde, á las cinco, termi-
na la octava al Niño Jesús, predícande D. Anto-
nio Menes. 
En la Catedral, fiesta al Misterio del día, á las 
diez, siendo orador el muy ilustre Sr. D. Buena-
ventura Andía. 
En la Real Capilla, á las once, misa mayor. 
En la Encarnación, ídeni, y p'radlcará el padre 
Andrés Navarro. 
En la iglesia de la Compañía, ídem, á las diez, 
función solemne á la Circuncisión del Señor, pre-
dicando el padre Diego Quiroga; por la tarde, á 
las cineo y medía, termina la octava. 
En la iglesia del Corazón de María (Buen Su-
ceso, 18), ídem Id. el padre Fuertes. 
Eu la iglesia Pontificia, por la tarde, á las cin-
co, continúa la novena al Niño Jesús, y predica-
rá el padre Izarra. 
En el Cristo de la Salud, por la tarde, á las 
cinco y media, D. Antonio González Pareja. 
En San Francisco el Grande, á las doce de la 
mañana, misa coral á gran orquesta con villanci-
cos, cantados por el core de señoritas y el orfeón 
de dicha iglesia. 
La misa y oficio divino sen de la Circuncisión 
del Señor. 
Visita de la Corte de María.—Nuestra Señora 
de la Almudena en Santa María, de la Blanca en 
San Sebastián, del Consuelo en San Luis ó del 
Olvido en San Francisco. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna.—Turno: 
Cor fesu. 
(Este petiódico se publica con censura.) 
— i ^ — 
X J J L X J O T E R Í A , 
£ 1 p r e m i o «gordo» . 
Valencia 31. — Ha correspondido el premj 
mayor del sorteo de hoy á 25 c¿¿¿ 
Aduana en el Grao, aiU 
con 50 
Q I E C I 1 3 " . A . 
E l G r a n C o n s e j o y los c i u d a d a -
nos . I ^ i M f t r l n a . 
Pekín 5/.—El Comité del Imperio, forma-
do por las personas más eminentes de la so-
ciedad, ha tomado un acuerdo de gran im-
portancia. Se ha impuesto á los miembros 
del Gran Consejo la responsabilidad estre-
cha de sus actos para ante el pueblo que 
rige. 
Una vez organizado el sistema parlamen-
tario, hoy en proyecto, la Cámara verá la 
entidad á quien corresponda el nombra-
miento de los individuos que lian de com-
poner el Consejo. 
El Gobierno chino ha encargado á un as-
tillero de Norte-América la construcción de 
un buque de guerra moderno. Su tipo será 
el de un cruqero protegido, de gran tamaño, 
y será provisto de treinta y cuatro cañones 
modernos. 
E l ! t i e m p o 
Día despojado fué el de ajrer; lució un «ol es-
pléndido, que templó el ambiente durante algunas 
horas. 
Reinó un viento do direcciones Noroeste y Nor-
dopste, que nos hizo sufrir sus duras oarici.is. 
Fr ío in.'euso que provocó un descenso alarman-
tes en la columna tormuinétrioa:poca humedad, alta 
presión, acusando tiempo variable. 
Estos fueron l^s ohaequioi quo nos prodigó ol día 
81 de Diciembre. 
Datos correspondientes i las úl t imas obsorra-
eiones: 
Temperatura: máxima, 605 bajo oaroj mín ima . 
T i sobre cero. 
Pres ión: 710 mi l é s imas . 
Viento: 149 kms. de recorrido. 
E l año tuvo una fresca despodida. 
B I L L E T E S F A L S O S 
L a s a p a r i e n c i a s e n g a ñ a n . 
Zaragoza J/.—Hace uno» meses llegó á ésta 
un lújete de porte distinguido, que aparentando 
una posición pecuniaria envidiable, comenzó á 
hacer ostentación de riqueza en circules, teatros, 
y, en general, en cuantos lugares se reúne la bue-
na sociedad. 
Hoy se lia visto con extraordinaria sorpresa 
que el caballero en cuestión ha sido detenido por 
la policía, en virtud de órdenes transmitidas á 
este Gobierno civil por el ministerio de la Gober-
nación. 
La detención se ha efectuado en la calle de 
Alfonso. Al ser practicada, el detenido intentó 
arrojar al suelo un fajo de billetes de Banco, que 
eran, como después se ha sabido, el objeto de la 
industria á que el tal venía dedicándose desde su 
llegada á Zaragoza. 
Los billetes ocupados al pretender deshacerse 
de ellos eran 43, todos de 50 pesetas y falsos. 
Registrado, se le encentraron dos billetes más 
de 5U0 pesetas, también falsos. 
El juez de instrucción del Pilar ha comenzado 
el sumario, acordando la prisión, incomunicada, 
del detenido. 
Este se llama Ildefonso García González. 
Créese que se trata de una sociedad que ope-
ra en dii«rentes capitales. 
S U C E S O S 
Criada que r a b a . 
Consuelo Alonso Coronado, criada que era de 
D. Enrique Jiménez González, estudiante, de 
veintidós años, y domiciliado en la calle de San-
ta Clara, núm. 8, ha sido denunciada por éste por 
haberle hurtado 125 pesetas de un armario don-
de las guardaba. 
Al interrogar el señorito á la doméstica, la 
Consuelo entregó á su amo 1U0 pesetas, no sa-
biendo dar cuenta de l^s 25 restantes. 
El repoiter se quedó perplejo al saber que 
hay un estudiante en Madrid que el 31 de Di-
ciembre posee 125 pesetas. 
Del c a f é m la «Comi». 
Abertano del Río, camarero del café de San 
Millán, mandó detener á Fernando Berbel Jara-
les, de cuarenta y cuatro años, jornalero, por es-
tafa de 6,90 pesetas, valor de consumaciones he-
chas en dicho café. 
El hecho, explicado por el Berbel, es como 
sigue: 
Dos amigos le invitaron á almorzar. Entraron 
en el café de San Millán y pidieren una sopa, tres 
bístaks, una botella de vino, tres panecillos y tres 
cafés con sus medías tostadas correspondientes. 
Pero, «l terminar la consumación, notaren la fal-
ta de tabacos. 
Tal cena necesitaba con toda urgencia un ci-
garro, y ios dos amigos, dejando al oso en el 
café, fueron al estanco próximo en busca de las 
tagarninas. Pasó un rato, y los sujetos no volvían; 
pasó otro, y al fin, el camarero se acercó receló-
se, reclamando el importe de todo, incluso las 
tostadas. 
Protestó de su inocencia Berbel; dijo que él 
no era sino un simple convidado, y no conven-
cido el camarero de lo simple ni de lo otro, re-
quirió el auxilio de la autoridad, llevando al po-
bre invitado á hacer la digestión camino de la 
Comi. 
Y es le que diría el amigo: después de la tes-
tada del caté y de la tostada de los amigos, la 
tostada de la autoridad. 
{Agua v a l . . . 
Eso dirá el ex portero de la Carrera de San 
Jerónimo. 
En veinticuatro horas, dos son las denuncias 
presentadas contra él. Una por negarse á entre-
Rar la llave á su sustituto. Y la otra por haber 
recibido violentamente al guardia de Segiuidad 
número 647, que se presentó en la casa á con-
minarle por haber dejado á les vecinos [sin luz 
te puñetazo. 
Si en vez de ser á las seis de la tarde la cesa 
pasa á las doce de la noche, no dudaríamos en 
transcribir la frase exacta, con que el iracundo ex 
portero Esteban de Lara adobaría el referido pu-
ñetazo. Seguramente hubiera sido esta: ¡ Toma, 
vuelve per uvas! 
Excusamos decir que fué detenido. 
P O P vender lotaria. 
Antonio Torres y Ramón Alvarez han sido de-
tenidos y puestos á disposición del delegado de 
Hacienda por expender, sin licencia, participa-
ciones y décimos de lotería. 
Var ias estafas. Cinco detenidos. 
Desde hace algún tiempo, en la espartería que 
en la calle del Divino Pastor, núra. 23, tienen la 
viuda é hijos de Gregorio Crespo se venían pre-
sentando vales para retirar géneros, firmados, al 
parecer, por un cliente de la casa que goza en 
ella de bastante crédito. 
Ayer, á medio dia, se presentó ue carro guiado 
por Bautista Sala Pérez, el que presentó al de-
pendiente Francisco Turpi Sarabía un nuevo 
vale. 
Puesto el pedido en el carro, con la ayuda del 
mencionado dependiente, emprendió la marcha 
el vehículo. Pero el enarcad», sospechando 
fuese falso e ^ i ^ | | ^ 4 | k ^ i d i ó ^ ^ ^ el 
carro p 
tí 
gado, detuvo al guarda y al ^ 
§ue existe en aquel sitio, y cuyos n ^ 
risDectivamcnte. Andréi ? ^ ^ f f S i s o 
José González üonz;íl*z. I ^ ^ T ^ l 
Escalona y al citado dependiente de ^ « p a teru, 
los cuales, en unión del carrero, fueron tottdUC» 
dos á la Comisaría. . . 
El encargado de la tienda entrego en aquel 
Centro siete vales iguales al de la denuncia 
portantes todos unas 780 pesetas. 
un 
B a r © ® ' ® 
n ji a 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DIA 31. 
¿iinisíerio de h Guerra. Uy haciendo é^-
tensivos á los sargentos Ólie en la actualidad se 
encuentran retirados y liay^i pasado forzosa-
mente á esta situación, por hab?r cumplido la 
edad reglamentaria, los preceptos de) art, U de 
la ley de 16 de Diciembre de 1908. 
—Otra haciendo extensivos i los músicos mi-
litares de primera y segunda clase los beneficios 
de periodos y premios de reenganche y de retiro 
que á los sargentos concede el art. 6.° de la ley 
adicional á la constitutiva del Ejército y el Real 
decreto de 9 de Octubre de 1889. 
—Otra autorizando al ministro de este depar-
tamento para que conceda el bronce necesario 
para el monumento que se ha de erigir en Torte-
sa al doctor D. Manuel Domingo Sol. 
—Otra ídem id. id. para la erección de una es-
tatua en Antequera (Málaga) al capitán de Infan-
tería D. Vicente Moreno. 
—Real decreto admitiendo la dimisión del car-
go de segundo jefe del Gobierno militar de Me-
norca al general de brigada D. José López de 
Solá. 
—Otro nombrando segundo jefe del Gobierno 
militar de Menorca al general de brigada don 
Luis García Alpuente. 
—Otro concediendo la gran cruz de la Orden 
del Mérito Militar al intendente de división don 
Andrés Pitarch y Bou. 
•—Otro concediendo la ídem id, de la d. fd. al 
capitán de navio de primera ciase D.José Ferrer 
y Pérez de las Cuevas. 
—Real orden concediendo la cruz de primera 
clase del Mérito Militar blanca, pensionada, al 
capitán de Artillería D. Federico de Miquel y de 
Lacour. 
—Otras disponiendo se devuelvan á los inte-
resados las 1.500 pesetas que depositaron para 
redimirse del servicio militar activo. 
—Otra, circular, ampliando hasta el 31 de Ene-
ro el plazo para la redención del servicio militar 
activo. 
Ministerio de instrucción pública y Bellas 
Artes. Real orden resolviendo expediente ins-
truido á instancia de D. Gumersindo de Azcára-
te, en concepto de patrono de la Fundación de 
Sierra Pambley, solicitando la aprobación de la 
misma y sus reglas. 
Ministerio de Hacienda. Ley disponiendo 
que el impuesto de derechos reales y transmisión 
de bienes se realice con estricta sujeción á la ley 
de 2 de Abril de 1900, con las modificaciones que 
se indican. 
Ministerio de la Gobernación. Ley fijando 
la jornada máxima de trabaje en las minas. 
—Otra disponiendo que las dos plazas de jefes 
de Administración de primera clase que se crean 
en este ministerio gecen de las mismas garantías 
de estabilidad y estén sometidas á los preceptos 
de la ley de 14 de Abril de 1908. 
—Real decreto concediendo la gran cruz de la 
Orden civil de Beneficencia á D. Leopoldo Cán-
dido Alejandre. 
Ministerio de Fomento. Real decreto dispo-
niendo que la adquisición de aparates para tos 
faros de todos los ordenes y la de todos los ele-
mentos de balizamiento de nuestras costas] se 
realice en lo sucesivo por el sistema de gestión 
directa. 
—Otra ídem el proyecto de construcción de 
los trozos primero y segundo de la carretera de 
Gador á Laujar (Alrnsria). 
—Otra aprobando la propuesta de los exáme-
nes de ingrese en el Cuerpo de aspirantes á pla-
zas de personal subalterno de conserjes, porte-
ros, ordenanzas y mozos dependientes de este 
ministerio. 
—Ley declarando de utilidad pública el abas-
tecimiento de aguas de la villa de Mondragón, 
de la provincia de Guipúzcoa. 
—Real orden autorizando á la Sociedad Ban-
co Vitalicio de España para usar las tarifas pre-
sentadas. 
" a c i a l a soluclo»1"* ' s en 
J e t o n a 3 1 , - 1 ^ J o \ y * 
He mayor número de ^ • t ( 1 
do ningún incidente.' J . , A \JS PaJ 
El gobernador ha V ^ a d 0 ' ; m' ' (Í 
pero éstense muestran P 0 ^ ; " \ 
ccr c o i i c e s í ^ p o r rt^J 
conflicto les asiít^loAa 
M a n i r e n i a c i o i i a n 
Barcelona 31 (3,481.) 
autorizado la malíllcsUcion 
mañana diversas Suciedad 
objeto de entregar en el con 
cia la petición de indulto de 
condenado á muerte eu Rouen.—A 
wm 
L a B o l s a 
F O N D O S P Ú B L I C O S 
4 por 100 pBrj>«>tiio interior. 
F i n corriente .% 
F i n próx imo W 
Al contano. 
Soria F de RO.000 pesetas nomina los. 
> E de 26.000 » » 
• D de 12.500 » • 
» C do 6.000 » » 
» B do 2.500 » » 
> 1 da óOO > > 
» O y II do 100 y 200 nominaioa.. 
E n dtrereutoa 3eriAs 
4 y u r loo miiori isabl* . 
fiarle E da 25.000 peuetaa uuminaloa. 
> Ddeifc&OQ » 
» C da 5.000 » » 
. ' B de 3 '-.OO » » 
» Á de 000 • » 
Ba diíareíites serios 
O por lOO nmufMiable. 
Serio F de 90.000 pésalas Domiif&eiíi 
• E de 25.080 > > 
» D de 12.500 • » jioi 
» C da 5.000 » » 101 
» B do 2.500 » • lo! 
» A de CCO » > jlül 




Rnucoa y Noci«ili«4i«a. 
Códulas hipotecarias ai i por 100. . * ioi 30 10| 
Acoiouesdel B.inco do lis pula. . . . • 6̂1 M) 
Id . de la Compafua A. de Tabioo*. . • ;;. <) O'J 
Id. del Banoo Hipotecario • 0ü0 00Í 
Id. dal do Castilla • 100 rol 
I d . del Hispajio Amerioano • 0Ü0 001 
Id. del Español d e C r é d i i o ool 
Id. del Rio de la Plata ^ 00 
Id. del Central Mejieauo oo 00 
Asuo.iraras preforantes. , ! i i 
Id. ordinaria! 00 00 
Id. obligaciones | m 00 
OtroH valorea, 
Comp. 'Oral . Mad.* do Bleotricidad 
I Sociedad Eléotrica de C h a m b e r í . . . . 
I Id . id. id. obliganlones 
! Elactrioidad Mediodía do Madrid . . . 
; Compañí i Pan inü i lar de IVefonos. 
I Canal dalsabol 11 
i Consiruooiouoi matállcii» 
Ferrocarri l de Valladolid á Ar iza . . . 
Unión do Expío?i ros 
| Obl . facione» Diputación Provinoial. 
Sedad. Bd. de Esp?.fla.—Fundador... 
1 Id. id. id.—Ordinarlaa . . . . 
\ Compañía Mad.* da U r b a n i z a c i ó n . . . 
Ayuntamlen 'o .1?- M . i. 
i Oblig icionea de 250 pesetas. 
| Id. da E r l mger y Compañía 
Id. por resultas 
j I d . por axpropiaclonea dal interior. 





















0J 0C0 00 
oo a .-) oo 
00 000 00 
00 00 00 
iK) 000 00 
U0 00 oD 
Desórdenes en Tarertfo 
Tárenlo 31.—k causa de ciertas medidas 
adoptadas con motivos de enfermedades 
sospechosas, esta mañana ocurrieron des-
órdenes. 
Los manifestantes asaltaron el cuartel de 
los carabineros. 
Estos dispararon, matando á tres perso-
nas, entre ellas un niño de ocho años. 
Catnbloa aobr* el « x l r n u j e r o . 
Paría, á la yieta , 











7 3ii 7 ÍO 
O'J 0) 0J 03 
^ E S ^ C ^ S O D E _ c a s i 
EMa 3 1 d o I H r i f Bnl>rc; 
Vacos.—Precio: de 1,52 a 1,68 ei kil 
Carneros.—Da 1,55 á 1,70. 
Corderos.—Dt 1,55 á 1,70. 
Ovejas.—D* 1,55 á 1,70. 
Cerdos-De 1,70 ü 1,72. 
M u e r t e d o u n e s c r i t o r . 
Ber l ín 5/.—Ha fallecido Loewenfeld, emi-
nente poeta y aplaudido autor de un gian 
número de obras dramáticas. 
Entre otros méritos, el ilustre difunto con-
taba ei de haber fundado el teatro Schiller y 
el de haber traducido al alemán todas las 
obras del novelista ruso conde Tolstoi. 
N O T I C I A S 
En el vapor del dia 10 saldrá para Cienfuegos 
(isla de Cuba) y los Estados Unidos el empren-
dedor industrial D.José de Ortega, quien, después 
haber recorrido las poblaciones andaluzas y cata-
lanas, piensa establecerse eu la primera ciudad 
mencionada para consagrarse á la importación 
de frutos de Huelva, Sevilla, Almeria y el Prio-
rato. 
En el restaurant de Labraña, que es uno de los 
de esta corte que gozan de justa fama y nom-
bradla, celebróse ayer un banquete ea honor del 
director de la Compañía de máquinas regisírado-
tm» -Ua ffuul«iiai>| «ainiicuUu ío» uuificrosus em-
pleados con que cuenta la misma. 
La fiesta fué de carácter íntimo, reinando gran 
entusiasmo y cordialidad. 
El menú, excelente, y de él hicieron grandes 
elegios los comensales. 
Fué reintegrado en su cargo, y destinado á la 
Comisaría del distrito del Hospital, nuestro dis-
tinguido amigo el Inspector de primera ciase del 
Cuerpo de Vigilancia, y también escritor, ü . San-
tiago Román y Prieto. 
Nuestra enhorabuena. 
Se h a puesto V 2 n t Q ^ 
todas las libi'erúaé 4e Espa ' ia T 
la novela 
. W » GE L l \ m \ 
POR 
L u i s Antón del Olmet. 
P r o c i o : 3 p e r . - 2 l a s . 
Piiedcu hacerse pedidos á ln A d -
m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
l E i O L A . I s T XD J L 
L a Haya 31.—M. Kuipers, ex presidente 
del Consejo de ministros, ha manifestado á 
los corresponsales de los periódicos alema-
nes que es completamente inexacta la no-
ticia dada por éstos y por algunos franceses 
de haber dirigido el Kaiser á la Reina Qui-
lermma uní carta secreta, tratando de forti-
ficaciones marítimas. 
» » • • -ra 
L a r e d e n c i ó n á m e t á l i c o 
E S P E C T A C U L O S P A R A H O Y 
REAL.—(Función 3(3.ft de abono, 21 ." d-M f J 
no l'.0)-A las 9.-E1 oro del Rlmi. 
A las 3 y 3i4.-(9." de abono).-Rigolut6: 
ESPAÑOL.—A las 9.—El zapatero v el I^y 
A las 4 y Ii2.—El zapatero y el Roy. | 
PRINCESA.-(Benefic¡o de E , Marquiaavjy 
A las 9.—En Flandes se ha puesto el si;!. 
A las 4 y li2.—En Flandes se ha puesto el SQj 
COMEDIA.—A las 9.—Genio y figura. 
A las 4 y 1|2.—Genio y figura. 
L A R A . - A las 9 y l | 2 . - L a mar salada ( f l 
ble).—A la 11 y li2.—Los holgazanes. 
A las 4 y 1(2.—La rima cierna (dos acto:;) & 
Ali cara mitad (dos actos). 
A P O L O . - A l a s 8 y l ^ . - E I palacio c'e l e j 
duendes-A las 10 (düble).-El coche del diabioT 
El trust délos tenorios. ' 
A las 4 y I12.-L05 sobrinos del cjpitán G¿anL 
C O M I C O . - A las 4 (sencilia^-La banda de 
trompetas. - - A las 5 (dt)bls).-La mo¿a d ¡ 
nudas (dos a c t o 3 ) . - A las 6 y 1,2 (dobftV-El 
huracán (dos actos).—A las 9 y | 2 íséoiilh.1 
¡Echeustodseñorasl-A l«s 10 y 1,2 ai.;bk 
L a moza de ínulas (dos actos). w>ul*)-
P R I C E . - A las 4 y 3i4.—Stuardg, Beihs Orieu-
ales Rde and Rite, las Vigné, Howard, Ñapo j -
tana, Manon, hermanos Cámaiia, Paco v Alfr^dr. 
y debut de los Felitt and |ule.; cinematogr. to-1 
De 9 y Ii2 a lü y Ü2, sección continua de cine-
matógrafo y vanos numeroS.-A las 11 («ecdón 
espec.al),cinematografo y casi todos los, ume ós 
do la compañía «aternacional. '""icrob 
A las 7.-I3enítez, cobrador.—A las 9 v Ii4 - R o 
sa t9mprana.-A las 10 y l i l - A rus d7 'al 
olas y Rosa temprana (doble). 
NOVEDADES.—A las 3 y 1,2 (doble)-I a 
pajarera nacional y Huelga de criadas.—A i s6 -
Luzenlafahnca . -AlasT - n í ¥ i É r n , J -
ro 1 Enero 101K B L . D E B A T E 
Año II - N ú m . 92. 
f 
í n i ii 111 1111 
P f l!e ^ niimcros prciuíatlos en el sorteo celebrado 
^r5 Madrea el día 31 de Dic iembre de 1910 











































Saiitande:. - l'.arcclona.—Idem. 
Pampluiiii. - San Sebastian.—Aiad/id. 
Madrid.—Idem.- Idem, 
liarceioiia.—Corima.—Barcelona. 
Dos Iiermanas. — Idem.—Valencia. 
Barcelumi.—Madrid.—Idem. 
I;errül.—Madrid.—Sevilla. 
Barcelona. - Sevilla.—Madrid. 



















[oxímaciones de 500 pesetas cada una para los 99 números 
de la centenas de los tres primeros premios.—2 ídsm de 
1.000 y (350 pesetas cada una, para los números anterior 










































































































































3 786 4 
3 852|4 























































































































































































































































































































































































¡3 mi l 
13 033 
13 037 






























































































































17 mi l 
16 041 
16 053 . 




























































































































18 667'19 600 
19 607 
19 694'20 
19 719 20 
19 728 20 
19 737)20 
19 767 i 20 
19 779i 20 
10 S48¡20 











20 049 20 







































































19 136Í20 212Í21 077|21 
23 
873 í 23 
915|23 


















193 25 147 
206 25 197 
208 25 208 
240 25 238 
262 25 301 
288 25 302 
360 25 368 
364 25 454 
371 25 503 
392 25 520 
393 25 537 
421 25 555 
434 25 581 
460|25 746 
552'25 750 










































mi l 26 326 
26 404 

































942 28 030 
952 23 056 
















































































28 ,283 29 605 
10 622 












29 930 31 
a '••' \ 
















31 967 32 




32 mi l 32 
32 
32 001 32 
911 32 002 32 
915 32 061 










































































254 32 381 

























F A B R I C A D O 
POR 
^ n o s Religiosos Cisterclenses 
VULGO 
A N T I G U A 
AQEKCiA D E ANUNCIOS 
D E E M I L I O C O R T É S 
Seenearg.i d« la publicidad 
de anunoioa en todos los pe-
riódicos de Madrid y provin-
cias, en condicionos económl-
oaa íí favor de los anunciantes. 
50, J A C O M E T R E Z O , 50 
s u r MSM 
SAN ISIDRO E N V E N T A . o e BAÑOS. 
PaqiiPtofl <le VRntlllaH. 
16 y 21 
Pesetas. 
1.A marca: Chocolate de la Trapa 400 gr .moa. 14 
S,* m roa; Chocolate do familia 45a — 14 y 1G 
8." ni;irc : Chocolate económico 350 — 16 
Onjltna do merienda, 3 paaet a. con 04 raciones. Desríuentos desde 51 paqno'ej. Portes abonados dosde 100 paquetea hasta 
a (ísv.cion más próxima. So fibrica con cansí 1, sin olla y <í la vainilla. No se carga nuaoi ei embalaje. Sa bacán íároa* do 
encurgo desde 50 paquetes. AI det t'nncipalos ultramnrinos. 
1.25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, l,7ó, 2 y 2,60 
1 y 1,26 
p a s e o d e R e c o l e t o s , 10, M a d r i d 
Especialidad en extintores de incendios E ¿ ? i s t o s aprobados y adquiridos por 
Cuerpo de Bomberos, Banco de España, Museos del Prado, Arte Moderno, Real 
Academia San Fernando, Palacio de la Infanta Isabel, Hotel Riíz, etc. 
I I D u — P a s e o d e K e c ^ e t a s , l & ^ l l A D I i i D 
^ o xa. t o J S 
retribuídoa loa necesita 
«LA GANADÍiKA ESPADOLA» 
Ofertas á la Dirección 
KN O R E N S E 
Carmen, 18. Toié'wo Í23. 
Combinaciones econó-
m i c o de varios poriódi-
oos. Pídanse tari ías y pro-
^ sapnestos de publicidad 
para M drid y provin-
cias. Grandes dorcuontos 
en esquelas do defunción, 
gjg novenario y aniversario. 
f * 1 
J K S U S 
EX-ENCARSADO 
D E 
^ F E L I P A 
B O L S A - I O - i e 
de lujo 
de esiiío 
w m y m m 
Coríi i jesj lai iceríes 
á precia 
Los precies de esta casa 
no tienen rival 
t m EXPORUGIOH 
Á PBOWI&S 
^ A L Q U t L ^ R E S y Embalajes económicos 
3 3 1 3 O O ^ S i X Q ! ^ -
Tuborfua do acero usadas 
para conducción de aguas y 
vapor y p ra parrales y cer-
cados., J . K l v e r a Vararas. 
SAN J U S T O , J , ISAíi l l ía 
áí p ü p í a 
28, CARRERA OE SAN JERONifíO, 28 
Es la joyería que presenta el más grande sur-
tido en medallas religiosas, desde las más mo-
destas en plata liasta las más ricas en oro y 
• 5 1 platino, ornamentadas con rica y fina pedrería. | 
1*7 r ¿ 5 £ £ ~ ^ 
CORSETERA 
Confecciona y reforma cor 
oís. Especialidad y economía. 
.'>•.'-• ll .S, coatro. 
H a c o a l m o n e d a forzosa á p r e c i o s b a r a 
t í s i m o s , do sus grandes e x i s t e n c i a s , enj 
e l l o c a l evae o c u p a hace m á s de t r e i n - l 
ta a ñ o s . No c o m p r a r s i n v i s i t a r este a l m a - ! 
c é n . Ofrece e l n u e v o l o c a l á s u n u m e r o s a ; ! 
c l i e n t e l a en l a c a l l e de V a l v e r d e , n ú m e -
r o 5. E n l a a c t u a l i d a d , 
X ^ - u . T r i L a , , U Í I " t o s e j o . 
Es ei aasíra de seíioras prafe-
rido y que irabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
I , 7a 
So roc¿bou eaqne-
las do d c f a a c i ó a y 
a n i v a r s a r i o , en l a 
A d n i i a i s t r a c i ó n do 
oato diario, hasta l&s 
cuatro do l a m a ñ a n a I 
Á 
n 
A V E N Ü E D E L A G A B E 
Trece v h j o s rnnales, arrancando do Liverpool y haciendo las escaha de Coruña,J 
Lisboa. Cádiz, Carta^na , Valencia, para salir do H ireoionn oída ouatro sábndos, ó sei 
ro.ft Febrero,'ó Marzo, 2 y 30 Abril , Mayo, '¿5 Junio, 23 Julio, 20 Acostó, 17 Septieml 
Octubre, 12 Noviembre y 10 Dieiembro; diroetameiuo para Génova, Port-Saíd, Óuez, ' 
üo, Srngapore y Manila. Si l idas do Manila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 22 Febrí 
Marzo, 19 Abril , 17 Mayo, 14 Junio, 19. Jul io ,9 Agogto, 6 Septiembre, 4 Octubre, 1 y T 
viembrey27 Diciembre, haciendo ias uvismaa eácalas que á la ida hasta Barceiona,] 
euiondo el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. Servicio por transbordo 
dalos puertos de la costa oriental de Africa, do la India, Java, Sumatra, China, Ja] 
Ausira/ia. 
L i n e a tía H e w Y a r k , G u b a y M é j i c o 
Servicio monsu il , saliendo do Géncva el 21, de Nápnieg el 23, do Barcelona el 36, doSla-; 
g& o! 28 y de Cádiz el 30, directamen'o pira New-York, Habana, Vuracruz y Puerto Mioo, 
Kegreso de Veracruz el 26 y de la ÍI >bain el 30decadi mea, directamente para New )rk» 
Cádiz, Barceloni y Genova. So admite ¡msajp y cargi para puertos del Pacíf ico,con tra >or« 
do en Puerto Méjico, así como p.ira T..rapicu, con encala en Yeracniz. 
L í n a a d o V a e i o z u a S a - O o l o m ü i a 
Servicio meneual, Saliendo de Barcelona el 10, el 11 <le Valencia, el 13 do Málag^v 
Cádiz e! 15 de cada mes, diroo.amento pu-a Las i'almis, S inta Cruz de Tenerife, Sant Cruu 
do Ja Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, de donde salen los vapor el 12 
do cada mes para Sabanili 1, Curasao. Puerto Gabryo, La Guayra, etc. Be admito pasajf car-
para Voraeruz y T impico, c m tr ¡nsbordoen lu Habana. Combina por el ferrooarrile Pa-
namá con las Cornp.iflías do Navegación dol Pacííloo, p ira cuyos puortog admito pasaj* oar-
n con bületos y conocimieulos dinwloK. También c irga p ira Maraoaibo y Coro o.-m trL.bcr-
do en Curasao y para Cuiaaná, Carúpauo y Trinidad con transbordo en Puerto Cabelll 
L i n o a ü e B s s o n o a A i n s s 
Servicio mensual Faüondo accidentalmente de Gévova ol 1, de Barcelona el S, doBÜf 
el 5 y de Cádiz ol 7, direc^aiueuio para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y BuenorAi 
emprendifndo e! viaje de regreso de^do Uuenos Aires el dia 1 y de Montevideo el ü, «recta 
icnto pan'1 C.'.narins, Cádiz, Baiveloua y ;;cc¡deiualmrnio Génova. Combinación puí tranaJ 
bordo «n Cádiz oua los puercos do Galicia y Norte do Kcpaña. | 
L í n e a efe C a n a r i a s , F a e n a n d o P ó o 
Servic io mensual, saliendo de Barcelona el 2, do Valencia el 3, de Alicante i 
Cádiz el 7, directamente p ira Tánger, Casablanca, Mazapán, Las Palmas, Sama Cr 
nerile, Santa Cruz Je la Pa imi y puerto» de la cosí.» occidental de Africa. 
l íegreáo de Fera.iudo i'do ol i , bacioedo UÍS eácalaa do Canarias y do la Pemnsuf ¡ndk^-
das en el viiije de ida. 
Estofl vapores ndrn i íon or.-fía en I s condiciones mis favor i b i e j y piaajeros, á 
Compriñíaíf 1 alojamiento muy cómodo y t r do esmerada, como ha acreditado en 
sarv ic io . l í ob i j s á famil ias . Precios convencionales por eunarotes de lujo, 
admite c rga y so expiden pasajes para todo* los puertos del mundo, s e r v i d ; 
regulares. La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s que so embarquen en 
AVISOS IMPOíiTANTEB»—IléJ»aJ«« c a l o » ílett)» <le *;x1»ort««-i<*n.—La Co 
rebajas de 30 por 100 en loa fletes do determinidoa a r t í cu lo s , con arreglo á lo e 
al HOJI ordon dol MiniBter io do Agr icu l tu ra , Indu.-iiria y Comeroio y Obra 
U de A b r i l do lU(U,-pub!icida en la (-iftcetu do 22 del mismo m e . 
fit-rvifioH co iuorc in io» .—La Sacciün que do es-o^ Servicios tieno estable 
iiía se encarga do trobaj r en Ul t ramar los maes t r r . r io» que le 30 n ohtregidoi 










do la coio^ 
Licuó a dio C*sisa y ¡ t f l ó j i a a 
Servicio monfinal á TIab-,nt, Veracruz y Ta'npioo, a.-uiendo de Bilb. io e! 17j 
oí 20 y de Oorufta el 21, direciamente para Habana, Téracruá y Tnmpico. Saüc 
el 13, do Vera^ruz el K5 y de Habana ol 20 de o ída mes. d i r e c í a m e n . o pura Coj 
der. Se admite pasaje y c . r g i para Costa í ' i r m e y Pacífico, con transbordo en 
de la linoa da v enezuol ;-Co¡ombia. 
Tai-.i este serv ic io r .gen rob .ij s espaciales en pas-ijos de ida y vueita y t 




,\ua al vapoc 
pión preVca 
P R E C I O S D E S U S C ^ I P C I Q S T 
M a d r i d . . 1 2 p t a s . a ñ o , 6 s e m e s t r e , 3 , 5 0 t r i m e s t r e , 1 , 2 5 m e s . 
P r o v i n c i a s 1 6 » 
P o r t u g a l . 2 5 » 
^ , . ( U n i ó n p o s t a l 3 6 » 









PERFUMERIA IMPERIAL D E 
¿to, M O j s r x ' j E ^ - A . , 4to 
Esnecialiciad en colonias extra á la vU»le4w, á las lilas 
y verbena, á 6 j j e s o t a s l i t r ü f y depósito del elixir del 
doctor Novoa, primer premio y medallas de oro en varias 
[ixposiciones, s 
• 11 — 11 — i <p • 
A N T I G U A Y A C K - ' - ü r . . D A 
D J S S A N S E B A S p í A N 
D E O ^ T I Z M A 
ATOCHA, 55 (al lado tilla iglesia). 
CASA FUNDADA EN & ANO 1760 
Elaboración ospnolal.—I'orfo¿i,',n y pconomí.t. 
Las vclus (jue elabora esta ofc gon do tan nota 
l ie rosullitdo, que lucen d e í el principio O 
íinal con la misma igualdad. I 
Especialidad en velas rizad J y de cera, do ílorcKj 
P i t E M I O S O R T C X I O O S «Ju EVff.V VAHA 
Exposic ión Nacional do M i( | ¡d (lri37) MEDAiLuB 
D E lilíONOW. Exposic ión ínfcrnaclonal do Vumm. 
(1900), M E D A L L A D E Olí..'. B ^ o s i c i ó n .bí I n d » 
trias Ma iriloñas(lüü7), M E D U L A D E PLATA, J 
NOTA.—Incienso lágrima, prlmora, á 2,50 pts. ItlíÉ 
Ven:a do lamparillas al por mayor y ofl 
- / • B O L E T I N DE SUSCRIPCION S E H S C I U ^ J T 
MADRID: Un mes, i,25 pesetas.—PROVINCIAS: Trimastra, 4,50 pesetas.—Atío, 16 pesetas. 





se suscribe á E S O s b a t e por 
á de 
"ín l a A d m i n i s t r a c i ó n áa esto poriódi -
| co, has ta las cuatuo do l a madrugada. 
E S T A S esquelas se publican 
de 101 eu todus las ediciones. 
Admini s trac ión: Valvorde, 2. Telf. 2.110. 
T - ñ . K I F A P U B L I C I D A D 
E n cuarta plana, media plana. . . 400 poostai peselaá. 
1 
P O R U N A P E S E T A A L . A Ñ O 
^ J f e v . £1 Obrero Agrícola (órjano de l< ftiviotn Naclontl de Coopc-
/ ^ " " " N j S i Inttji.les f Populí't». que cuenl. con mij de J0.00O aiocudoi) 
M TflfQryb Rfvisla mem-Jil «(jricolo-fimdír» y social, « pig?. Numeroso» 
U l í $ fol?sr,b:tloi Erpcncncus .itjricolas y gan^drrai tsiudms dt Míf. 
^ - ~ 2 ^ ^ Ped.-.gojia rural Indupínsiblc i los i f ncuüores. Rr-iiidcros. mfdlco» 
jr maestros rurales Sindicslcs, nja» rurales y propa^atíjisias de isaciacioncs agncolo 
jocialcs. La suscripción cmpiera en 1 ' de ano. iir»icndo<e los números atrasados. 
El pago en Iclras, Oiro mutuo ó sello* de 0.14 Dirccior Uuil Sala y Cspicll, V\ia 
ir San Martin, %, Madrid 
d e i g l e s i a 
3 3 I L I B O 
^ 8 m e d a d a n ó n i m a , ^ C a p i t a ¡ s o c i a l : 3 2 . 7 5 o l l i O O pesp.taŝ  
F á b r i c a s de h ierro , acero y hojadeiata en B a r a c f J o y Sestao i 
m L ^ g ^ Q S al cok do calidad superior para B e í - M n o r v Mar-
• tín tíiniene. T J J 
• H i e w ^ o a í ^ ^ o l a d o s y l iomogónoos, en loda.-; \ ^ formas co-
H morcmlüs. Aceros Besácmer, Siosmons-Martírfv Tropcenas, 
en las dimensiones usuales para el comoiio v coíistruc-
Q ciones. T i 
B C a ^ i g e B V8^ae3<pcsa(io.s y ligeros, para fé-rocarriles, mi-
• ñas y o tnu industrias. f I 
M C a m i l o s P í i o e s B B ^ é S r o c a para tranvías^U'cii-icos. 
| W i g u a i H a para toda clase do construcc iones .—Cfi iapa» grUCI 
sas y l i n a r : . — C a s i s i i p u c c i o n e » d e V S o ^ s armadas p * n 
puentes y c d i í i c i o s . — F a o m l i o i ó n do eoiumu i s cftldferáá $m 
d(\sp]antoci(5n y otros usos, y grandes piezas hasta 20 tonf 
Ijidas. • / 
F a b H c a c i ó n especial de hojafdle3a4a.—Cutios y Ba^23» 
g a l v a n i z a d o s . — L a t e r í a para fábricas do conservas.—Efc-
v a s a s de hojadeiata para diversas apl icaciones.—ImP8^' 
s i ó n sobre hojadeiata en todos los colores .—DSHgi»" t o 4 a 
fia o a i ^ r e s p o n d e n e i a á 
1 T 0 S H O R N O S D E V I Z C A Y A . - - B Í L B A O 
